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PALABRAS CLAVES 
GESTION: Un concepto fundamental que se concibe como el conjunto de servicios 
que prestan las personas dentro de diferentes organizaciones y es entendida como 
el arte de la organización  de los actores y el ordenamiento y disposición  de los 
medios para lograr un fin. 
EDUCACION ARTISTICAS: Este componente se refiere concretamente a promover 
el desarrollo intelectual y cultural del ser humano, es decir desarrollar desde las 
propias potencialidades psíquicas y cognitivas del educando, el intelecto y el 
conocimiento haciendo en tal proceso activo al ser humano, utilizando diferentes 
expresiones artísticas, en este caso se utilizara la danza el teatro y las pintura con 
temperas en papel bond. 
CONVIVENCIA: La convivencia es la capacidad de relación con las demás personas 
y con el medio ambiente, de manera armónica dejando como mediador superior 
únicamente el valor de la cooperación la participación democrática, la solidaridad y la 







Esta  Investigación  es  una propuesta para mejorar la convivencia en los estudiantes 
del curso 605 del colegio en mención,  que busca  responder a  la problemática 
constante con respecto al manejo de la convivencia institucional  que  genera  
irrespeto e intolerancia entre estos estudiantes, esta surgió  como resultado del 
análisis de la información de esta investigación que se fundamenta  principalmente 
en los aportes y herramientas que brinda la educación artística para mejorar para 
mejorar los procesos  de convivencia en el aula, buscando modificar  hábitos de 
comportamientos que obstaculizan el normal desarrollo  convivencial y académico y 
por ende la formación integral de los estudiantes en la Institución. 
Mediante este proceso, se pretende transformar positivamente los comportamientos 
de los estudiantes y que estos cambios actitudinales se proyecten transversalmente 
en todas sus asignaturas al igual que en su vida diaria; de tal manera que les sea 
posible afrontarla con una mejor disposición y donde   el respeto y la empatía entre 
compañeros, sea su instrumento para mantener unas buenas relaciones 
interpersonales y principalmente lograr el desarrollo de un exitoso proyecto de vida. 
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1. TITULO: Describe el nombre del proyecto y la investigación realizada 
“Estrategia de gestión en educación artística, para mejorar la convivencia en los 
estudiantes del curso 605 del colegio paulo vi de la jornada de la mañana” 
 
2. JUSTIFICACIÓN: Hace un énfasis del porqué de la importancia de esta 
propuesta en la institución en el curso en mención, donde se refleja la necesidad 
urgente de aplicar nuevas estrategias educativas innovadoras y prácticas en 
beneficio de la comunidad educativa 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Menciona la principal problemática de 
los estudiantes del curso 605 del colegio paulo VI de la jornada de la mañana. 
4. OBJETIVOS: Se propone un objetivo general que aborda toda la investigación 
y tres específicos que apuntan a caracterizar las necesidades educativas, diseñar 
propuesta de gestión en  educación artística que mejore los procesos de convivencia 
en los estudiantes del curso 605 del colegio Paulo VI y contribuir con el educando en 
su formación a la hora de abordar los procesos de convivencia. 
5. MARCO TEÓRICO: Se propone un nutrido eje temático que aborda la gestión 
educativa, la educación artística y la convivencia escolar a nivel nacional e 
internacional. 
6. MARCO METODOLOGICO: La investigación  se desarrolla a través de un 
estudio de carácter cualitativo, pues brinda la posibilidad de aplicar instrumentos de  
este corte, muy pertinentes para este estudio y que apoyada  por encuestas y 
entrevistas, nos permite un estudio más analítico y específico, promoviendo cambios 
cualitativos en beneficio del mejoramiento de la convivencia institucional, en la 




7. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA: En este  capítulo se 
muestran la triangulación de los datos obtenidos mediante la aplicación de  los 
instrumentos planteados en la metodología, como lo son las  entrevistas 
semiestructuradas, los  grupos focales y fichas de observación  con padres de 
familia, estudiantes de 605 y docentes que dictan clase en este curso, inclusive los 
conceptos emergentes que arrojo esta investigación y que no fueron planteados 
desde el marco teórico. 
8. PROPUESTA: Esta se plantea atendiendo a las necesidades convivenciales  
de los estudiantes del curso 605 y las expectativas de los padres de familia. 
9. CONCLUSIONES: Para terminar se presenta lo que se recoge de la 
investigación frente a las necesidades  convivenciales y educativas de los 
estudiantes del curso 605, teniendo en cuenta el análisis de resultados. 
 
METODOLOGIA 
La investigación se inscribe en el corte de tipo cualitativo, por la posibilidad que 
brinda de aplicar instrumentos de  este corte, muy pertinentes para este estudio y 
que apoyada  por encuestas y entrevistas, nos permite un estudio más analítico y 
específico, promoviendo cambios cualitativos en beneficio del mejoramiento de la 
convivencia institucional, en la comunidad educativa paulista en el grado citado. 
En concordancia con lo anterior, se asumirá  el modelo de investigación cualitativa, a 
la luz de la etnografía, se asocia con determinados  sucesos, que permite hacer un 
estudio poblacional específico, interpretando pautas de socialización, construyendo 
valores, desarrollando reglas de interacción, orientada por el concepto de cultura y 
atendiendo de manera generalizada a desarrollar conceptos  y a comprender las 







Una vez realizada la investigación, los respectivos análisis y cruzar la información, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
• En general, la comunidad educativa muestra aceptación y gusto por la 
pedagogía que se trabaja desde la Educación Artística, lo cual se manifiesta en una 
considerable valoración positiva por parte del estudiantado,  los padres de familia y 
los docentes. 
• Este trabajo permitió evidenciar la importancia que esta tiene para el 
mejoramiento de la convivencia en los estudiantes del curso 605, identificando 
percepciones de los padres de familia y docentes a favor de esta pedagogía. 
• Lo encontrado muestra que por parte de todos los integrantes de la 
comunidad, hay expectativas y necesidades a satisfacer en torno a la  concepción 
de la Educación Artística que se plantea en la institución. 
• Los instrumentos aplicados; entrevistas a docentes, ficha de observación, 
grupos focales a estudiantes y padres de familia,  evidenciaron la importancia y 
validan la presente propuesta en torno a los ejes  desarrollados como elementos 
fundamentales para el trabajo  con los estudiantes en el aula. 
• Además de lo nombrado, es importante destacar que  la educación artística 
contribuyen en la formación integral de los escolares, al desarrollar sus capacidades 
psicomotoras, visuales, creadoras, afectivas mejoran el autoestima y forjando 
valores para la relaciones interpersonales e intrapersonales. 
• La gestión de la implementación de mecanismos  pertinentes de capacitación  
para la formación de la comunidad paulista, debe hacerse desde el comienzo de año 
con la planeación institucional previa; y socializar el modelo de gestión para la 
convivencia siempre que llegue una persona nueva a la institución, con el fin de 
crear pertenencia e identidad institucional, los responsables de esa línea estratégica 
son los coordinadores y jefes de área. 
 
 
• Contribuir al mejoramiento de  la convivencia en la institución en mención, 
favorecería los procesos de aprendizaje y se avanzaría en las políticas de convivir e 
interactuar con el otro, de este modo se fortalecería la comunidad educativa 
aportando a los principios básicos de la educación,  transformando  positivamente la 
realidad actual del plantel propiciando espacios de formación en valores colectivos, 
fortaleciendo vínculos de comunicación y autoridad entre familia y escuela. 
 
 










La propuesta   a desarrollar   nace del trabajo, la observación y las percepciones de 
la  investigadora frente a la constante problemática con respecto al manejo de la 
convivencia institucional y que ha generado irrespeto e intolerancia entre los 
estudiantes del cuso 605 del colegio Paulo VI I.E.D jornada mañana. 
 
Esta investigación, está enfocada a  analizar el impacto que proporciona la 
educación artística como herramienta para mejorar los procesos  de convivencia en 
el aula, buscando modificar  hábitos de comportamientos que obstaculizan el normal 
desarrollo  convivencial y académico y por ende la formación integral de los 
estudiantes en la Institución. 
 
Gracias a la investigación cualitativa que se ha tomado como punto de referencia 
para esta investigación; se   han  podido realizar observaciones, entrevistas y grupos 
focales con  la comunidad educativa, sobre la pertinencia  que tiene la aplicabilidad 
de la pedagogía para el mejoramiento actitudinal del estudiante; teniendo en cuenta 
los  aspectos que están relacionados con la educación artística y la convivencia. 
 
Mediante este proceso, se pretende (una vez aplicada la propuesta) transformar 
positivamente los comportamientos de los estudiantes y que estos cambios 
actitudinales se proyecten transversalmente en todas sus asignaturas al igual que en 
su vida diaria; de tal manera que les sea posible afrontarla con una mejor disposición 
y donde   el respeto y la empatía entre compañeros, sea su instrumento para 
mantener unas buenas relaciones interpersonales y principalmente lograr el 







El  motivo principal para la ejecución de este proyecto (cuyos temas centrales son la 
gestión, la educación artística y la convivencia escolar) es el compromiso 
pedagógico y social con la comunidad Paulista, aportando desde la institución  al 
mejoramiento convivencial del estudiante especialmente en  grado sexto, 
garantizando una sana convivencia donde la niña, el  niño y adolescente  trascienda 
y evolucione  positivamente, contribuyendo a la formación  del estudiante y sus 
relaciones  con los pares, ubicándolo como ser social en su comunidad, mejorando  
la calidad personal, académica, con el  apoyo de  las agendas educativas y la 
normatividad,  priorizando y fortaleciendo el arte, la comunicación, dialogo, 
participación en la institución y con los estudiantes, visibilizando el fortalecimiento 
social  con  buenas bases, evitando  la deserción, evasión y reprobación de los 
educandos, posicionando  la institución en un buen semillero de grado sexto frente  
a los ciclos,  frente a la institución y frente a la localidad. 
La sana convivencia forja comunidad, avanza en educación cívica, en educación 
para la paz, formación, participación,  la promoción de la solidaridad, evolución de 
conocimientos,  cumpliendo  con las necesidades básicas  que oferta una institución 
en cuanto a las garantías  de las condiciones para el aprendizaje y desarrollo de las 
personas,  enfocándola  en un interés común, en un trabajo de todos:   la formación 
como ser social de niñas, niños  y adolescentes  y apuntando  en forma general a 
vivenciar los principios integrales  fortaleciendo sociedad y así optimizar el tiempo 
transcurrido en la escuela.   
La escuela en este proceso educativo y formativo debe transcender al ámbito  del 
conocimiento, en la manos de la institución está  el deber de orientar a los 
estudiantes en  las relaciones entre iguales, priorizando y  fortaleciendo 
insistentemente en la alfabetización  de competencias y habilidades  sociales,  para 
una sana convivencia, de lo contrario se perdería  la función de la escuela en el 




Los administradores educativos deben identificar los actores y episodios directos que 
distorsionan  los ambientes de aprendizaje y gestionar ambientes y  condiciones 
apropiados, para que la vida escolar no se vea afectada por las dificultades de 
convivencia, promoviendo entendimiento entre los actores educativos involucrados, 
armonizando el contexto, los recursos, las personas y los objetivos de la educación 
para logar los fines de esta, si hay necesidad de recurrir  a otro tipo  de programas 
externos oficiales o privados  que intervengan  y ayuden a la población juvenil 
buscando herramientas  que mejoren la convivencia no se debe escatimar, en 
cuanto a tiempo y estrategias para alcanzar el objetivo del formador. 
Es preciso actualizarnos  sobre las normatividades frente al tema, por ejemplo el 
plan sectorial de educación del Distrito Capital, es muy claro en cuanto a que: 
“Propende por la formación de niños niñas y jóvenes para la convivencia pacífica, el 
libre ejercicio de la democracia, formación en valores de respeto, tolerancia, justicia, 
solidaridad, participación y compromiso ciudadano, que deben ser  los baluartes, 
sobre los cuales se levanten las nuevas juventudes” 1 , siendo esta una gran tarea y 
un gran compromiso por alcanzar; la escuela   no puede  dejar  perder esa magia 
donde los niños las niñas y los jóvenes  se sentían felices,  protegidos y queridos. 
Es por ello, el interés de la investigadora en indagar  en este tema poco abordado, 
se ha  observado  durante varios años que el arte tiene herramientas y puede 
ofrecer grandes  aportes al mejoramiento de la convivencia, pero este trabajo se ha 
venido desarrollando de forma sesgada y se hace urgente plasmar estas evidencias 
escritas con un seguimiento oportuno,  para tener éxito en el objetivo, también puede 
servir para que otros tomen el ejemplo y  se pueda  trabajar mejor por el bienestar de 
los estudiantes, en este caso especialmente por los niños, niñas y  adolescentes que 
están en grado sexto ya que ellos son los que presentan mayor dificultad por su 
edad y su transición de niño a joven en el momento de la adaptación institucional. 
                                                          
1
BASES PARA EL PLAN SECTORIAL DE EDUCACION. 2012-2016, Calidad para todos y todas, Bogotá, octubre del 
2012, Disponible en 
http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/PLAN_SECTORIAL/2013/Bases%20Plan%20Secto
rial%20Educacion%20DEF%2024072013.pdf. [con acceso Domingo, 23-marzo-2014, 14:56]. 
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Por lo anterior, es justificable valorar las normas y estrategias establecidas y 
aplicadas hasta el momento en la institución,  de una manera sistemática  que 
permita brindar alternativas  de mejoramiento,  específicamente  en el punto de la 
convivencia institucional, verificando  si las normas y estrategias aplicadas hasta el 
momento en la institución Paulo VI, han sido efectivas o  por el  contrario replantear 
nuevas estrategias, que dinamicen  y  refuercen las condiciones convivenciales en la 
institución, es preciso generar  encuentros individuales y colectivos, donde se 
aprenda a respetar el derecho a los demás sin vulnerar los propios, cumpliendo con 
los deberes  dentro de un contexto  sociocultural, hallar espacios donde  se 
fortalezcan vínculos de amistad, donde se vea el trabajo colectivo y la  camaradería 
sin perder  valores, donde se vivencie la democracia escolar, pacifica, respetuosa, 
inclusiva del mismo modo la  responsabilidad y la autonomía, en beneficio de toda la 
comunidad educativa,  cumpliendo así  los objetivos  planteados  desde la 
Constitución Nacional, los estándares de calidad,  la Ley 115, y la más importante 
nuestra misión y  compromiso docente. De lo contrario, si se siguen viviendo estos 
episodios constantes de intolerancia y mala convivencia, se podría decir que el 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La observación constante del contexto, la intervención diaria para solucionar 
conflictos, el interactuar cercanamente con los  estudiantes, el análisis y la revisión 
de los observadores de los estudiantes de la Institución Paulo VI, han motivado a la 
gestora de esta investigación a buscar herramientas  que permitan detectar las 
falencias comportamentales de los niños y niñas del curso 605 y al mismo tiempo 
gestionar el mejoramiento de su convivencia escolar.  
 A diario se observa que los aprendizajes se bloquean  o carecen de sentido, debido 
a la interrupción y distracción  constante que genera la mediación de conflictos, ya 
sea entre estudiante-estudiante, docente-estudiante y /o  padre-estudiante. Así, a 
partir de las experiencias vividas, se puede asegurar  que  continuamente  se trabaja 
en un ambiente  de angustia y desconfianza, el cual genera una serie de situaciones 
que  alteran el que-hacer pedagógico de la institución. Específicamente, se 
presentan constantes  visitas de los estudiantes a coordinación de Convivencia por 
presentar problemas comportamentales y académicos que no pasan a más de 
hacerles anotaciones en el observador, sin obtener un resultado remedial 
satisfactorio  y  sin que se pueda  evidenciar un seguimiento funcional por parte de 
los estamentos encargados dentro de la institución para tal fin. 
Por otro lado, es importante anotar que actualmente en la institución se brinda el 
programa de “volver a la escuela” o también llamado “Aceleración de Aprendizajes 
(doce aulas actualmente existentes para un total de 345 estudiantes 
aproximadamente), este es un modelo escolarizado de educación formal que 
reorganiza las trayectorias escolares de los estudiantes con sobreedad en el nivel 
primario y de los niños o niñas que no han iniciado su etapa escolar y que  está bajo 
la dirección  del Ministerio de Educación Nacional, a nivel privado y oficial.  
En la institución, aunque éste es un programa que beneficia a una gran población 
también genera problemas convivenciales debido quizá a la falta de espacios y al 
poco aprovisionamiento  de oportunidades formativas, dándose más bien prioridad a 
la producción de conocimientos, olvidando que esta es una población que necesita 
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con urgencia una pedagogía reeducativa pues ante todo carecen de formación en 
valores de tal manera que el perfil de estos estudiantes son agresivos, violentos, 
descorteses,  con costumbres deshonestas y demás antivalores los cuales son 
copiados por los estudiantes de los grados sexto que a diario conviven con ellos y 
con quienes comparten los descansos y son testigos de estos comportamientos. 
Otra situación agravante  son las políticas actuales de inclusión que dejan un gran 
sinsabor, puesto que en el momento de las matriculas, no se permite a las 
instituciones hacer una selección poblacional, limitando  la autonomía de estas y  
perdiendo poco a poco la posibilidad de buscar un perfil de estudiante  conforme al 
deseado;  en caso particular al colegio PAULO VI.   
Cabe aclarar,  que en la búsqueda del que-hacer formativo, poco a poco se han ido 
desmotivando los docentes por falta de apoyo administrativo y de establecimiento de 
políticas que no se ajustan a las necesidades del contexto y que al final solo se 
puede observar una labor docente individualizada pues éstos  en la institución poco 
comparten espacios de reunión formal, jornadas pedagógicas, encuentros para 
evaluar los procesos y / o retroalimentarlos. Se carece de espacios para la 
unificación de criterios y  comunicación oportuna en beneficio de estrategias 
formativas para los estudiantes. De esta manera se tienen como resultados  unas  
directrices improvisadas de administrativos y docentes, donde en los escasos 
encuentros se acuerdan unos parámetros pero se hacen otros, se dificulta la 
continuidad de los procesos y su evaluación; viéndose este aspecto reflejado en la 
convivencia de los estudiantes y por ende en su deficiente aprovechamiento 
académico. 
Como consecuencia de los factores anotados,  cada año aumenta el número de  los 
estudiantes no promovidos al grado séptimo, según registro en las actas anuales de 
comisión de  evaluación y promoción, correspondientes a cada curso de grado sexto 
y que reposan en la institución. 
 Según  la preocupante situación referida, se ha convertido en un reto para la 
investigadora del presente estudio, el transformar  la convivencia especialmente en 
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los grados sexto y más específicamente en el curso  605 el cual  ha sido tomado 
como muestra poblacional. Para tal fin se contará con la ayuda de los diferentes 
órganos de la Institución, donde se buscará  a través del  desarrollo de habilidades 
artísticas, demostrar que si es posible mejorar la convivencia y por ende el ámbito 
escolar, donde no tenga cabida la indiferencia y más bien se creen otras formas de 
convivir sanamente y en paz y de ello puedan dar cuenta los mismos estudiantes.  
En conclusión, de lo anterior  se propone la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cómo mejorar los procesos de convivencia en los estudiantes del curso 605, 





Objetivo general  
Diseñar una propuesta a partir de la educación artística, que mejore los procesos de 
convivencia escolar en los estudiantes del grado 605  en la   I.E.D.   Paulo VI-JM. 
 
 Objetivos específicos 
1.  Caracterizar la población sujeto de estudio  y  sus dinámicas familiares.  
2. Determinar los factores institucionales y su efectividad a la hora de abordar 
los procesos de convivencia en los estudiantes del grado 605  en la   I.E.D.   
Paulo VI-JM. 
3. Proponer una estrategia de educación  artística, que  contribuya al desarrollo  
armónico  de la convivencia escolar,  en  los estudiantes del curso  605  del   





Atendiendo, específicamente al problema objeto de estudio se ha podido hacer una 
exploración de los aportes que varios estudiosos comprometidos con esta causa, 
han dispuesto tanto a nivel nacional como internacional y cuyas aproximaciones 
teóricas fundamentan y dan las luces  para llevar a cabo la presente investigación.  
Entre ellas se tienen  algunas apreciaciones como las de la II Reunión 
Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (PRELAC), los ministros de Educación de la región reconocieron que una 
educación de calidad sin discriminación de ninguna naturaleza implica transitar hacia 
un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades 
de las personas. Este enfoque también debe favorecer un clima escolar que propicie 
la integración, el respeto mutuo y la solución pacífica de conflictos, a través del 
diálogo entre los diferentes actores de la comunidad educativa2.  
La educación para la paz, planteada por  la UNESCO, se ha propuesto alcanzar  una 
educación de calidad para todos, empezando porque los estudiantes desarrollen 
competencias que le permitan interactuar con los demás y tener respeto por el “otro”.  
La OREALC/UNESCO3  Santiago, a través de su Programa Regional de Estadísticas 
Educativas, y con el fin de dar seguimiento a la situación educativa de los países de 
la región, ha desarrollado una propuesta metodológica para evaluar el grado en que 
los países han avanzado en el logro de una Educación de Calidad para Todos. El 
enfoque de este trabajo incluye dos dimensiones de análisis fundamentales referidas 
al sentido (el para qué) y los contenidos (el qué); y a las modalidades (el cómo) de la 
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PROYECTO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.(PRELAC). Educación de Calidad para todos. Disponible en: http: 
//portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/ii-reunion-intergubernamental.php, [con acceso el viernes, 7-febrero-2014, 
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3
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marzo del 2007, Buenos aires Argentina. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150272s.pdf  [con 




educación, es decir, dos de las dimensiones con las cuales se intenta medir la 
calidad de la educación: la relevancia y la pertinencia. 
Desde estas dimensiones, se han definido variables, indicadores y descriptores 
relacionados con “aprender a vivir juntos”, el respeto y valoración de la diversidad y 
la participación de todos, basados principalmente en el análisis curricular y en la 
normativa vigente. Se hace necesario enfocar la mirada sobre estas dimensiones de 
manera más específica, lo que obliga a acotar y enmarcar las líneas de trabajo hacia 
la definición de los niveles de aplicación y la adecuación de la propuesta en el marco 
general de calidad de la educación. 
También son  de bastante  reconocimiento las iniciativas dadas en el  Proyecto: 
Educación para la Convivencia y una Cultura de Paz en América Latina, como una 
iniciativa de armonización de la cooperación internacional en aras de acompañar al 
Estado y a la sociedad colombiana en uno de sus mayores retos, avanzar hacia la 
construcción de una paz duradera y sostenible. Desde este marco se creó el 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA, donde  hacen esfuerzos 
conjuntos entre instituciones colombianas y la cooperación internacional para 
impulsar procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación. 
El Programa busca fortalecer las capacidades (nacionales y territoriales) para 
promover la convivencia pacífica sobre la base del reconocimiento de los derechos 
humanos, el restablecimiento de derechos de las víctimas y la promoción de la 
reintegración social, económica y cultural de la población desmovilizada con un 
enfoque comunitario y diferencial.  Participan de él, por parte del gobierno 
colombiano, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional y la Alta Consejería para la Reintegración, además la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación. Por parte de la Cooperación Internacional 
y los donantes se encuentran Canadá, Suiza, Bélgica y Noruega,  la Agencia 
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Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD4.  
La centralidad de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos están en el 
centro inspirador de este Programa, en aras de dignificar y recuperar su papel como 
actor social, político, económico y cultural en la sociedad en pleno ejercicio de su 
ciudadanía.  Así mismo, el Programa busca fortalecer a las instituciones públicas y 
las organizaciones de la sociedad civil, y promover el diálogo entre las mismas; 
poner en marcha estrategias de desarrollo económico y social en comunidades 
receptoras; apoyar a las organizaciones de víctimas para su activa y efectiva 
participación en los procesos de verdad, justicia y reparación; adelantar procesos de 
promoción de cambios culturales individuales y colectivos frente a la violencia en la 
población desmovilizada y las comunidades receptoras así como impulsar a nivel 
nacional  una cultura  de la comunicación. 
El Programa cuenta en Colombia, con un Comité Programático integrado por el 
gobierno nacional, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, la Alta Consejería para la Reintegración, la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación. Los donantes y la comunidad internacional 
actualmente son representados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional,  Canadá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Por otro lado, el PLAN DECENAL (2006-2016) respecto a  conflicto y convivencia en 
la escuela  enmarca el conflicto desde el escenario de la convivencia que se da en 
los centros escolares. Con él se pretende ayudar a la comunidad educativa a 
relacionarse, a compartir los problemas que surgen en la convivencia diaria y a 
poder buscar soluciones de manera compartida. 
El conflicto es inherente a las relaciones humanas, es una constante en la vida 
social en la que compartimos con otras personas necesidades y expectativas. Esta 
situación es la implicación de dos o más personas que mantienen diferencias en una 
situación determinada, situación de incompatibilidad de objetos y metas, en un plano 
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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Publicado el 30 de Mayo de 2013. 
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interpersonal, intrapersonal o intergrupal. Generalmente, las partes implicadas se 
desconocen o el conocimiento es demasiado estereotipado o sesgado. Por lo 
general el conflicto tiene una connotación negativa y destructiva, va asociada a la 
violencia, agresividad, peligro y a la necesidad de alejarse de ellos o dejarlos pasar, 
reacción que conduce a posibles resentimientos ocultos y que pueden explotar en el 
futuro. Sin embargo, el conflicto lleva a una visión intrínseca y positiva, en donde 
puede devenir un resultado de transformación. 
El  documento pretende llegar a capacitar a las personas con conocimientos y 
habilidades necesarias por medio de estrategias, modelos y técnicas que ayuden a 
afrontar todas y cada una de las situaciones conflictivas. De igual forma, invita a una 
reflexión por parte del profesorado sobre el papel que le corresponde a la escuela 
como institución social, en tanto portadora y transmisora de unos valores 
determinados, en donde la regulación de los conflictos que suceden en el centro sea 
competencia de todos los integrantes de la comunidad educativa. Hay que aprender 
a manejar el conflicto, acercándose a situaciones con mayor creatividad y 
oportunidad de crecimiento. En cierta medida, el conflicto podría ser positivo y 
pedagógico. Los conflictos son motor de cambio  de contextos sociales donde se 
vive. El diálogo, la no violencia, la lucha contra el conformismo, la transformación de  
las antiguas estructuras y el desarrollo de culturas de paz son algunas de las 
propuestas5. 
Se realizó la revisión de trabajos similares, a través de la consultas en  tesis de 
grado para especialización y maestría de varias universidades de Bogotá6, donde 
gracias a los resultados de las investigaciones adelantadas se pudo constatar la falta 
de estudios sistemáticos, rigurosos y actualizados frente al tema, en especial la 
temática abordada de mayor énfasis para la ejecución de este proyecto, en este 
caso el aporte y efecto que  tendría el arte en beneficio de la convivencia escolar 
                                                          
5
MANEJO DEL CONFLICTO. Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-
channel.html con acceso en [con acceso sábado, 23-marzo-2014, 15:22. ] 
 
6
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Antonio Nariño, Universidad de la Sabana, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Universidad Libre de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  
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desde la gestión educativa; Así mismo, los aportes de los trabajos consultados, 
dejan ver que la realidad de nuestra escolaridad está amenazada por diferentes  
situaciones de violencia y se hace urgente tratar esta intolerancia convivencial por 
medio de creativas  estrategias desde la gestión; es importante reconocer los 
proyectos sociales que se plantean desde organizaciones privadas y oficiales en 
dirección de esta temática, por mencionar algunos muy importantes: El Plan 
Nacional de Educación 2006-2016, el programa Ariadna y Hermes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá “un acercamiento a la gestión y el conflicto escolar” y otros  que 
con sus aportes desde nivel internacional, nacional y distrital, enriquecen nuestra 
labor y ayudan a lidiar y orientar el mejoramiento de comportamientos  juveniles,  
que afectan el buen sentido de la escuela y la educación. 
De las tesis revisadas la mayoría dan cuenta de temáticas en torno a la gestión y la 
convivencia7, se concluye de estos estudios que el tema de la gestión de la  
convivencia en las instituciones escolares constituye una alternativa que contribuye a 
la formación  del estudiante  desde parámetros axiológicos que fortalecen su 
formación integral, en estos tiempos  se necesitan directivos  docentes que piensen 
en términos de no violencia,  sino de  tolerancia, formación, respeto, libertad, 
participación,  solidaridad y compromiso para la adecuada formación  integral del 
estudiante ciudadano, se hace necesario estructurar  la gestión  de la convivencia 
dando en primer lugar una mirada hacia los brotes de violencia que se evidencian  
entre los agentes pertenecientes  a la comunidad educativa, tanto en las aulas como 
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 GARCIA ESCAMILLA, Carmen María,  “Convivencia: Familia y convivencia Escolar”, Universidad Almeira, 
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fuera de ellas,  que acortan, demoran y  dispersa la formación del estudiante 
mutilando la posibilidad de avanzar en el conocimiento,  dedicación y concentración 
que requiere el compromiso académico en cada asignatura. Establecer  la gestión de 
la convivencia implica un compromiso colectivo, una responsabilidad conjunta  y un 
trabajo de todos, las normas son los pilares del sistema de convivencia. Si no existen 
normas claras,  adecuadas y justas, es muy probable que surjan rajaduras en el 
sistema  y que los problemas de convivencia o bien sean recurrentes o no puedan 
ser solucionados de un modo adecuado. 
En estos mismo trabajos se habla de la importancia  de propiciar ambientes de 
convivencia en la institución, estructurar acciones encaminadas  al dialogo,  a la  
conciliación, a acuerdos mutuos  por medio de los cuales se podrá observar una 
formación del estudiante, del docente,  de los padres y en general de la comunidad 
educativa abordando la convivencia desde la gestión dará un nuevo enfoque  al 
tratamiento adecuado de los conflictos, propiciando un efectivo  trabajo en equipo, 
estructurando normas, llegando a acuerdos  y mantenerlos, impulsando la 
participación efectiva de toda la comunidad institucional en cabeza del rector quien 
como administrativo, debe ser el que propone, gestiona, lidera, organiza y concerta 
los proyectos o estrategias  educativas, con la participación activa del equipo de 
coordinadores, administrativos y docentes de la institución. Esa responsabilidad  
social y administrativa del rector y del cuerpo de docentes debe reflejarse en el día a 
día de la labor educativa Institucional. Los docentes tienen una gran responsabilidad 
social y ética con su  formación profesional al igual que su compromiso con el 
establecimiento educativo, participando,  motivando he implementado  una 
capacitación permanente, generando conocimientos en los estudiantes, convivencia 
pacífica, valores universales, respetando los  derechos humanos de sí mismo  y de 
sus pares y propiciando espacios de sana convivencia desde la gestión Institucional. 
Otra relación evidenciada en tres de los trabajos revisados fue entre arte y gestión8, 
al respecto estos textos concluyen una reflexión frente a la importancia de las 
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BALLESTROS RODRIGUEZ, Ángela Patricia, “Acciones Artísticas para minimizar el maltrato Infantil”, Universidad 
de la Sabana, Departamento de artes, Trabajo para optar el título de licenciada en artes plásticas. 2001. 
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relaciones armoniosas en la institución recreándolas a partir de  la convivencia, por 
medio de  una propuesta pedagógica  que comprometa al estudiante en actividades 
artísticas encaminadas a propender por el fortalecimiento de las relaciones 
armoniosas a través de la  sensibilización artística, permitiendo descubrirse como 
humano participe de un contexto académico y social transcendiendo como artista 
expresivo, frente a una comunidad, dándole viabilidad  al arte como herramienta 
principal en el proceso de formación, mejoramiento activo y continuo de la 
comunidad educativa, contemplando  actividades artísticas  como una gran tabla de 
salvación para la institución enfocada a la  convivencia, sin camisa de fuerzas y que 
además este trabajo  sea de gran agrado para los estudiantes, dándole   la 
importancia correspondiente y no dejar que se vuelvan simples actividades pilotos de 
las ideas que propone un docente, en lo posible se debe socializar con padres de 
familia y de más miembros de la comunidad, al igual que su  retroalimentación que 
debe  ser constante, interviniendo bastante en  manejo de grupos y casos 
especiales, planteando  talleres donde se evidencian la importancia de la educación 
artística en toda su dimensión y esto lleva a mejorar de forma indirecta la 
convivencia. 
Podemos concluir, que el entrenamiento de la cultura para la sana convivencia debe 
ser una constante viva en el que-hacer diario institucional, utilizando diferentes 
estrategias que sean exitosas, para ello se ha trabajado este planteamiento basado 
en la  gestión de educación artística, y su  beneficio  para la convivencia, si esta 
práctica posibilita un enfoque para un mejor convivir, se tendrá la oportunidad de 
experimentar acuerdos, relaciones académicas y sociales más estructuradas y 
armoniosas, disminuyendo así  la gravedad de las acciones violentas y su reflejo 
positivo en el ámbito académico; en el siguiente capítulo abordaremos el marco 
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teórico  y los ejes conceptuales,  que marcaron el derrotero para la aplicación  del 
presente estudio. 
 
2. MARCO TEORICO 
Para construir el marco teórico se tiene en cuenta que los conceptos que sustentan 
teóricamente el trabajo son: gestión educativa, educación artística y convivencia 
escolar, en esa medida, este capítulo presentará diversos autores consultados sobre 
estas temáticas, que con sus aportes posibilitaron plantear una postura frente a cada 
una de ellas, con el fin de dar mayor claridad  a la propuesta que se va a 
implementar. 
2.1 Gestión  Educativa 
Inicialmente el concepto de gestión, nace en la administración y se concibe como el 
conjunto de servicios que prestan las personas, dentro de las organizaciones y es 
entendida como el arte de la organización de los actores, definiéndose la  gestión 
como: “relación con el ordenamiento y disposición de los medios para lograr un fin 
propuesto” 9 
Por ello se puede decir, que la gestión en cualquier contexto que se desarrolle debe 
propiciar un ambiente de participación asociada, de manera que todos los actores 
del proceso se sientan comprometidos con el logro de los fines y propósitos de un 
establecimiento. 
En el ámbito educativo es el conjunto de acciones de supervisores, directores y 
maestros encaminadas al logro de determinados propósitos. “La gestión es una 
tarea necesaria e indispensable para el logro de los objetivos de cualquier 
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Guía de reflexión técnica. programa de apoyo a la gestión del clima y a convivencia escolar. Ministerio de chile. 
2013. disponible en 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201306101752030.GUIA_REFLEXION_CC.pdf [con 
acceso 10/06/2013]    
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institución, tomada como referente de ejecución de procesos ejecutivos que tendrán 
como consecuencia resultados positivos y de calidad”10. 
De acuerdo a lo anterior, la Gestión Educativa, tiende al logro de los objetivos y 
metas educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los estudiantes, de los 
padres, de los docentes y de toda la comunidad, en pos de un modelo de país 
solidario, ético y participativo11. 
La gestión educativa está concebida desde el Ministerio de Educación Nacional 
como: “un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las 
instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, y administrativos; conservando la autonomía institucional, 
para así responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas 
locales, regionales y mundiales”12. 
En este sentido el Ministerio de Educación Nacional determina en la Guía N° 34 del 
mejoramiento Institucional, tres áreas específicas; “La  gestión académica, directiva, 
administrativa y financiera”13 .  Estas áreas tienen un enfoque y unos propósitos 
diferentes sin embargo tienen como fin último, trabajar en equipo y lograr el éxito de 
la Institución 
2.2 Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento 
educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los 
procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 
clases y seguimiento académico. 
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2.3 Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 
orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 
institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con elentorno. 
De esta forma es posible que  el rector o director y su equipo de gestión organicen, 
desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. 
2.4 Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo 
institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, 
la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento 
humano, y el apoyo financiero contable. 
Por lo tanto, en este caso en particular para que lleve eficientemente al logro de los 
objetivos propuestos, se conocerá el trabajo desde la perspectiva de la gestión 
académica. Que para mejorar los procesos de convivencia escolar, debe estar 
acorde al contexto, lo que hace necesario que en su valoración participen los padres 
de familia, personal docente y estudiantes. De tal forma que sus contribuciones y 
conocimiento de la realidad, permita establecer estrategias y actividades que 
favorezcan la resolución de conflictos utilizando como herramienta la educación 
artística. 
Juan Casassus, Chileno, Sociólogo, educador y Doctor en filosofía y sociología, en 
uno de sus muchos enfoques sobre gestión educativa la define como: “una disciplina 
reciente que busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico 
de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del 
trabajo en el campo de la educación”14 
De acuerdo con las anteriores definiciones se puede  concluir, que la gestión 
educativa es la forma de organizar el Colegio al servicio y cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional y de las agendas Nacionales e internacionales,  
permitiéndoles alcanzar sus objetivos y metas a través de unas estrategias, 
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recursos, responsables y  tiempos determinados. La gestión educativa implica 
competencias como: liderazgo, comunicación, cultura organizacional, 
planeaciónestratégica,  trabajo en equipo,  negociación, entre otras, que solo son 
posibles  con el compromiso de toda la institución educativa. 
La gestión en el Colegio Paulo VI I.E.D se define como: “la planeación, ejecución, 
evaluación y mejoramiento de los procesos educativos liderados por un equipo 
directivo que coordina las actividades, optimizando los recursos, alcanzando las 
metas y objetivos propuestos en los plazos establecidos con un alto grado de 
responsabilidad y compromiso. Impactando la comunidad educativa, garantizando 
así el alcance del horizonte institucional, visión y la misión”15 . 
Ahora bien, en la institución donde se está aplicando la presente investigación, la 
gestión educativa es asumida por parte del director del curso, a partir del 
acompañamiento y seguimiento constante realizado cercanamente al estudiante, 
retroalimentado con un trabajo hombro a hombro con cada docente que dicta clase 
en este curso. 
2.5 Educación Artística  
El Ministerio de Educación Nacional, en los lineamientos curriculares de la educación 
artística, expone: “La educación  artística, crea disciplina y sentido de pertenencia, 
despierta el deseo y la capacidad de aprender, promueve valores como la tolerancia, 
el respeto a la diversidad, la equidad y a la discapacidad, contribuyendo a restituir el 
tejido social, al fortalecer la relación de la escuela, con los padres de familia y la 
comunidad, a través de la convivencia que propicia el hecho artístico”16 . 
La experiencia como docente ha mostrado que en los procesos educativos la 
educación artística es un herramienta indispensable, ya que esta propicia espacios 
de sensibilización humana, abordando todos los aspectos que la rodea, fortaleciendo 
la identidad personal de cada estudiante, potencializando la creatividad, mesurando 
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Colegio Paulo VI I.E.D. Proyecto de Calidad Institucional-2013. 
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M.E.N. Lineamientos curriculares. Educación Artística. Bogotá, julio 2000. P62 
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los niveles de agresividad, brindando un camino nuevo en la búsqueda de 
mecanismos que proporcionen y brinden una vida nueva. 
Desde la educación artística se puede hablar del desarrollo o desempeños que se 
logra a través de la formación, así mismo, siendo el  proceso artístico el resultado de 
la relación que ejercen los seres humanos entre sí, dicha relación depende,  de las 
diferentes condiciones sociales del sujeto: la edad, el entorno, los conocimientos 
previos, su cultura; siendo los procesos diferentes y cambiantes dependiendo de 
cada contexto. 
Howard Gardner, señala en su teoría de las inteligencias múltiples y específicamente 
desde su ensayo; educación artística y desarrollo humano, lo siguiente: “Como un 
paradigma, el niño comienza así una nueva etapa de sinestesia, un periodo en el 
cual, más que en ningún otro, el niño efectúa fáciles traducciones entre distintos 
sistemas sensoriales, en que los colores pueden evocar sonidos y los sonidos 
pueden evocar colores, en que los movimientos de la mano sugieren estrofas 
poéticas y los versos incitan a la danza y al canto”17.  
Partiendo de la anterior teoría, nos advierten de  la importancia y la incidencia del 
arte en el quehacer educativo, vivencia un sentido de desarrollo cognitivo y social, 
favoreciendo espacios de transformación, creación, exploración, imaginación y 
capacidades pertinentes, para la evolución y crecimiento personal  del estudiante en 
su vida diaria 
Al mismo tiempo, se comprueba que la educación artística brinda una línea de 
aprendizaje sobre la cual evidentemente se consolidan  procesos como: la 
percepción de relaciones, desarrolla habilidades para tomar decisiones responsables 
en ausencia de reglas, atención al detalle, que el hecho de interactuar con 
elementos como la música o la danza, puede apoya procesos de comprensión y 
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HOWARD GARDNER. Educación  artística y desarrollo humano.  Paidós educador,   1990 Barcelona, El estudio 
del desarrollo Humano en la Educación artística.  pagina 17.  Disponible en 
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lenguaje, al mismo tiempo compartir solidariamente una convivencia pacífica, 
partiendo de la valoración de las diferencias de la identidad regional y nacional; en 
pocas palabras, el aprendizaje de la educación  artística  en la escuela tiene 
consecuencias cognitivas que preparan a los estudiantes para la vida. 
Desde otra  perspectiva Daniel Goleman plantea desde sus estudios sobre 
inteligencia emocional lo siguiente; “La inteligencia emocional es una forma de 
interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 
habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos 
de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 
indispensables para una buena y creativa adaptación social”18.  
La inteligencia emocional incide en  el desarrollo  artístico del estudiante, a partir del 
movimiento dinámico voluntario que brota de su interior,  al momento de practicar y 
vivenciar con emoción una expresión sentida, que desea expresar en la clase de 
educación artística, obviamente estos cuadros escénicos expresivos, nacientes en el 
aula, se trabajan con una preparación corporal y emocional previa, partiendo de su 
propia naturaleza, estos resultados  artísticos logrados en la institución, sensibilizan 
al hombre llevándolo por una ruta de reflexión  que generalmente desencadenan en 
el autocontrol y el respeto por sí mismo y por los demás, visibilizando poco a poco el 
mejoramiento convivencial en el estudiante. 
Esta perspectiva sobre la inteligencia emocional, nos hace ver que en nuestras 
manos está el poder brindar a los estudiantes, herramientas para que aprendan más 
y mejor, optimizando su estilo de vida, abordando la dimensión afectiva, mejoraran 
las actitudes, el auto control, el civismo y la generosidad y así  enseñarle a ser más  
humano con sus pares,  de pronto es un error  pensar que la cognición y las 
emociones son dos procesos totalmente diferentes, pues abarca dos habilidades del 
pensamiento que tradicionalmente poco se trabajan paralelamente, por medio de 
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DANIEL  GOLEMAN. La inteligencia emocional. Disponible en http://sobretodolavida.com/2013/07/03/la-
inteligencia-emocional-segun-goleman/ [con acceso el 
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este  estudio, se está reconociendo  que desde la educación artística se pueden 
abordar y trabajar estas temáticas en el aula, brindando la posibilidad al estudiante 
de identificar su propio estado emocional y  que este aprenda a autogestionarlo 
adecuadamente. 
La educación artística en varias de sus dimensiones nos da a conocer que muy 
adentro de sus representaciones exquisitas, se puede transformar en un 
conocimiento útil para el hombre,  sin embargo para este segmento de la enseñanza 
no todo es color de rosa; desde otra perspectiva, como la de Miguel Huertas; 
Magister en historia y teoría del arte,  docente Fundador  de la Maestría de 
Educación Artística de la Universidad Nacional, en su publicación argumenta: “la 
disciplina de la educación artística es, en Colombia, aún un campo en construcción, 
en la medida en que no se han definido sus historias, sus tradiciones, sus cánones y 
la mayoría de sus acciones están volcadas al casi inevitable olvido, al que lo 
condena la falta de una cultura institucional del registro y archivo, a la relativa 
precariedad de los campos del arte y de la educación”19 . 
Al día de hoy se reconoce que esta reflexión es muy meritoria en cuanto a la historia 
de la educación artística en Colombia, que se ve y se reconoce como una temática 
relativamente joven en la aparición de nuestro país, de pronto este factor no 
contemplado sea nuestro talón de Aquiles para avanzar de forma perseverante, en 
la exploración de nuevas y creativas estrategias para el mejoramiento de la 
convivencia en la institución. 
Sin embargo, es preocupante esta premisa que el autor expone, ya  que se convierte 
en un gran desafío por  enfrentar y que a la luz de la historia del arte en Colombia se 
debe construir, aun habiendo quedado muy claro que el arte y la educación son dos 
grandes campos que en Colombia son muy poco explorados y que ambas deben ir 
de la mano aportando y apoyándose una  a la otra, en pro del fortalecimiento de la 
educación Colombiana y propiciando cambios urgentes en las generaciones 
actuales y venideras. 
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http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/9743/8962[con acceso 
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Siguiendo nuestro camino por latino América a través de los diferentes autores que 
han hecho grandes aportes a la enseñanza de la educación artística, nos 
detendremos en Uruguay con un representante muy digno de esta temática; 
Fernando Hernández Hernández, catedrático en educación artística actualmente 
trabaja en la universidad de Barcelona construyendo experiencias de aprendizaje, en 
las materias de arte e historia y el currículo de la educación artística; tema poco 
abordado  hasta ahora en las instituciones Colombianas. 
El tema de la Educación artística,  es relativamente joven en Colombia, ahora bien, 
¿Sera igual de joven el tema de plasmar  transversalmente la educación artística en 
el currículo académico institucional?, de pronto la respuesta a esta pregunta se irá 
aclarando a medida del  desarrollo de esta investigación, aunque sea cuestionable 
esta pregunta, cabe aclarar que no es un objetivo de este trabajo pero si genera una 
curiosidad, que de hecho también se podría aclarar en la intervención de este 
proyecto. 
El autor mencionado, propone el trabajo de educación artística  a través de  
proyectos, centros de interés (el estudiante va al taller  que le agrada a partir de la 
propuesta artística de cada docente, en un horario determinado que es igual para 
toda la comunidad estudiantil), en este momento de la propuesta se percibe un 
trabajo transversal. También expone la cercanía que se debe tener con el estudiante 
en un trato de sujeto a sujeto, en momentos de compartir con el estudiante 
estableciendo vínculos que poco a poco se irán transformando  en experiencias de 
aprendizaje significativo, capaces de promover la imaginación  pedagógica, aislando 
la escuela convencional y tradicional, propiciando otra forma de alfabetismo más 
cercano, humano y sentido. 
“Hoy un docente, que quiera comprender lo que está aconteciendo en el mundo en 
el que vive y, sobre todo, que trate de acercarse a lo que afecta a la construcción  de 
la identidad de los niños, niñas y adolescentes, no se puede limitar a saber solo de 
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su asignatura o a tener unos conocimientos de psicopedagogía, su proceder 
pedagógico, debe procurar abracar todos los campos del saber20”    
Otra consideración de bastante peso y de importante historia, son los aportes de 
Elliot Eisner (Orientador y coordinador responsable del proyecto de investigación, 
Creación de un Sistema de Educación Artística 1995-2004) en el año 1972 en su 
libro "Educar la Visión Artística", establece: “el proceso natural de evolución del niño 
en educación artística se detiene en la adolescencia y, si no existe una inclinación 
especial de ese niño o un incentivo externo que provoque su expresión artística, va a 
tener muy poco desarrollo o cambios a lo largo de su vida”21. 
La teoría expuesta por Eisner, con respecto a orientar las tendencias artísticas de los 
estudiantes antes de que lleguen a la adolescencia, reafirma  la importancia de la 
educación artística en las instituciones, esta asignatura es un plan propicio para el 
desarrollo de habilidades mentales, donde posibilita la oportunidad de equivocarse 
posibilitando que el mismo estudiante encuentre la solución desde su propia 
conciencia emocional y actitudinal, corrigiendo y atinando al mejoramiento personal, 
en el arte no hay solo una respuesta correcta para un problema, al contrario, el arte 
propicia diferentes estrategias para la resolución de conflictos y para la corrección de 
aprendizajes, dando espacio a que los estudiantes piensen individualmente según 
su propio criterio, las artes proveen una aproximación más cercana a los tipos de 
problemas, que de pronto se les puedan presentar en la vida, deduciendo desde la 
práctica educativa, que el arte propicia espacios para escuchar, desplazarse 
organizadamente en un espacio, relacionarse respetuosamente entre pares, 
observar, interpretar, tocar y sentir, siendo estas las cualidades de relación más 
pertinentes y útiles al momento de  aplicar el arte en el aula y en la vida misma. 
De acuerdo a todo lo anterior se relacionan la noción de gestión con la educación 
artística para plantear, desde la investigación, la gestión artística que se enumera 
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como las mismas de acompañamiento seguimiento y retroalimentación constante, 
contribuyendo al correcto desarrollo pedagógico y convivencial. 
 
2.6 Convivencia  
La convivencia es la capacidad de relación con las demás personas y con el medio 
ambiente, de manera armónica dejando como mediador superior únicamente el valor 
de la cooperación la participación democrática, la solidaridad y la tolerancia, 
posibilitando el aprendizaje de otros contenidos conceptuales y procedimentales22. 
En conciencia de esta realidad, debemos estar en total disponibilidad para trabajar 
transversalmente la convivencia en todas las áreas del conocimiento respondiendo a 
las necesidades sociales; en este caso se intenta gestionar mas enfáticamente el 
mejoramiento de la convivencia  por medio de la educación artística en aras del 
mejoramiento comportamental y social de nuestros estudiantes, para nadie es un 
secreto que la convivencia actualmente ha alterado de forma negativa los ambientes 
de aprendizaje en las instituciones  y con mas notoriedad y un poco de descontrol en 
algunas instituciones públicas, quizás tendrían que ver con muchos factores 
externos que intervienen en este sentido, pero por ahora abordaremos la 
convivencia en un preámbulo general breve, para luego abordar el concepto de 
convivencia escolar a profundidad. 
Otro punto de vista  importante para ampliar el entendimiento, frente a la convivencia 
es verla como: “la capacidad de interactuar unas personas con otras y los diferentes 
grupos entre sí de manera asertiva, respetando los derechos de todos y 
manteniendo relaciones fructíferas y gratificantes; convivir no es ocultar o evitar los 
conflictos por medios dominadores sino ser conscientes de su existencia y disponer 
de los recursos y las actitudes que posibiliten una adecuada resolución”23 . 
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IANNI, Norberto Daniel - PÉREZ, Elena: La convivencia en la escuela: un hecho, una construcción, Buenos 
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Aprender a convivir juntos, como premisa general para aplicar en todas las facetas 
de la vida, sería un gran logro para el ser humano, pero creernos esto es una gran 
utopía ya que para nadie es un secreto, que tarde o temprano por algún motivo o 
situación, afloraran de pronto sin querer, sentimientos y actitudes de rencores o 
rabias, con esto no se dice que es imposible, pero para los grandes cambios, 
debemos capacitarnos individualmente a nivel psicológico y emocional y estar 
preparados para enfrentar y manejar nuestro propio proceder actitudinal y poder 
brindar herramientas de mejoramiento convivencial a los estudiantes, procurando 
alcanzar los logros que de alguna forma, como pedagogos implícitos en una 
sociedad se ha propuesto. 
Un exponente que se distingue para esta temática bastante mencionada, es el 
Doctor Antanas Mockus, profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia y 
Exalcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., quien en su documento sobre 
“Cultura Ciudadana”, la cual fue una prioridad de momento para este gobierno 
durante los años 1995-1997. 
Sistematiza las experiencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá en su correspondiente 
periodo, con respecto a las temáticas de prevención y control de  la violencia 
ciudadana, en beneficio de promover mejoras de comportamiento que lograron 
fortalecer, armonizar y regular: la ley, la cultura y la moral en la ciudadanía. 
Desde estos tres tipos de regulaciones se expone: “son tres sistemas reguladores 
que son la fuente de autoridad propia de cada ser humano, son fundamentalistas y 
una vez que se asocian en uno solo se transforma en sana convivencia y se 
reivindican en la unidad, la identificación y la autonomía moral”24 
El ejercicio de vivenciar, aplicar y manejar estas regulaciones planteadas por este 
autor, transformaría comportamientos sociales en una sana convivencia, que desde 
cualquier punto de vista, se podría decir que es tan básico y tan sencillo 
comprenderlo, pero tan difícil  su aplicación a la vida cotidiana y más aun para 
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contextos sociales donde el respeto, la tolerancia y la solidaridad aun no han tocado 
las puertas. 
Se espera que en un futuro, se retomen estos programas con la misma línea 
investigativa del Doctor Mockus, ya que de una u otra forma, se va concientizando 
poco a poco a la ciudadanía de la importancia de ser buen ciudadano, de acatar 
normas cívicas y seguir instrucciones con moral y  responsabilidad. 
Se conocen documentos del año 2008 al 2012, sobre la trascendencia de este 
programa y su correspondiente aplicabilidad a las instituciones  Educativas de 
Bogotá, con el  nombre de Programa de pedagogía ciudadana, donde uno de los 
objetivos es: “Construir un proyecto pedagógico para la formación en cultura 
ciudadana en niños, niñas y jóvenes escolarizados de Bogotá, que fomente el 
sentido de pertenencia, la convivencia urbana, el respeto por el patrimonio común, el 
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos y la participación a través de 
los Derechos Colectivos”25. 
Este proyecto es ambicioso, pero no imposible, el docente tiene una gran 
responsabilidad desde la cercanía con el estudiante para transformar realidades, en 
beneficio de este propósito, lograr que el ciudadano adolescente fomente el sentido 
de pertenencia y haga lo oportuno respetando a sus  pares y su contexto sería una 
gran ganancia, para el avance de  las mejoras por una mejor ciudad. 
“Una ciudadanía activa, refiere a cómo los ciudadanos hacen propio lo público, se 
empoderan para poder reivindicar sus derechos y hacer propuestas políticas que 
recojan sus intereses y expectativas orientadas por un sentido colectivo”26 . 
Se sabe de antemano que las instituciones en general, sufren de esta epidemia 
constante del mal uso de todos los elementos físicos en general, partiendo desde los 
baños, hasta el deterioro y mal uso de la silla donde se sientan, avanzar en 
conciencia de cuidar lo ajeno sería una gran ganancia que aportaría mucho al 
mejoramiento de la convivencia en general.  
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  Cfr. Ciudadanía y escuela. IDEP. 2004. P .13.   
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2.6.1 Convivencia escolar 
Desde el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta las políticas 
educativas para la formación escolar en convivencia, expone: “la escuela tiene una 
responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos, capaces de ejercer la 
democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera 
constructiva”27. 
Frente a esta exposición se deduce, que cada institución educativa tiene la 
responsabilidad de reflexionar acerca de sus procesos, la población y las 
necesidades de dicho contexto, mediante la formación de los ciudadanos que 
contribuyan a construir una sociedad mejor. 
Lograrlo significa mejorar la convivencia escolar, para que se favorezca el aprender 
con profundidad. Si unimos esta necesidad a la misión de la escuela, el acto 
pedagógico orientado a lograr ese objetivo será un acto generoso y democrático, de 
entrega a otros y de recepción de lo que otros pretenden entregar, un acto de 
dialogo, donde se comparten lenguajes y códigos, que requiere de respeto y 
proyectos compartidos. Esta convivencia no es estable, es el fruto de una 
construcción grupal y dinámica entre todos los miembros de la comunidad escolar, y 
que está abierta a modificaciones en función de esa interrelación.  
El mejoramiento de la convivencia repercutirá directamente en la calidad de los 
aprendizajes, la cual se construye mediante la interrelación permanente, el diálogo, 
la participación, las actividades y objetivos compartidos, la construcción de 
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La convivencia incide en los procesos académicos y puede ser 
entendida de dos formas: en primer lugar, afirmando que sin la 
seguridad, la disciplina, el orden y el liderazgo es imposible inicia 
procesos de mejora, en estos casos, los programas de convivencia 
son condición necesaria para iniciar con mínimas expectativas de éxito 
un programa de mejora, sin una convivencia ordenada no hay 
programas de mejora y, por consiguiente, programas de calidad; en 
segundo lugar, pueden entenderse los procesos de mejora como 
procesos de mejora de la convivencia, es decir, como procesos de 
capacitación para la resolución pacífica de conflictos28.  
Norberto Daniel Ianni, en su documento sobre la convivencia escolar, argumenta: 
Reconozco que la convivencia escolar es una tarea compleja, pero es necesaria y 
posible y se constituye en una rica y valiosa experiencia educativa, dado que en el 
aula y la escuela son los primeros espacios públicos de participación de las jóvenes 
generaciones29.  
La tarea es compleja, aplicar al mejoramiento de la convivencia, requiere 
herramientas necesarias y contundentes, las cuales deben estar en constante 
retroalimentación para el beneficio de la comunidad educativa, propiciando temáticas 
y ambientes  apropiados, para interactuar con respeto y tolerancia entre pares 
incitando al dialogo y el entendimiento de todos, enseñando habilidades y ofreciendo 
alternativas a los problemas nacientes en el aula y darle su solución allí mismo, en el 
aula, sin que trasciendan a los descansos ni a otras estancias no apropiadas para su 
intervención. 
Para lograr una institución que conviva como una comunidad, para el aprendizaje de 
todos y todas, es necesario gestionar, planificar, coordinar y evaluar las acciones en 
este ámbito. Desde una perspectiva legal, tanto la Ley 115 de Educación,  como los 
estándares curriculares, la guía pedagógica para la convivencia escolar N° 4930, la 
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cual nos muestra la ruta para la implementación de la ley 162031, del 11 de marzo 
del 2013, y su decreto reglamentario N° 1965 del 11 de septiembre del 201332 ; el 
Sistema Nacional de Convivencia escolar, otorgan a las instituciones la misión de 
formar integralmente a sus estudiantes, incluyendo en ello la capacidad de convivir 
con otros.  
Estos instrumentos, son una gran herramienta para caracterizar los comportamientos 
de los estudiantes optimizando rutas de apoyo para cada situación, perfeccionando 
protocolos adecuados para no caer en la victimización o censura para el estudiante; 
al contario ubica de forma precisa la falta realizada y la correspondiente aplicación 
del adecuado y debido proceso para manejar el conflicto, teniendo siempre en 
cuenta que aprender a convivir es parte del desarrollo integral y constante de las 
personas, que al momento de formar convivencia se permite convivir en la diversidad 
y que para enseñar y aprender, la institución debe organizar la convivencia interna; 
en el siguiente capítulo abordaremos el  marco metodológico y los instrumentos que 
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3. MARCO METODOLOGICO 
Para el desarrollo de estrategias que mejoren la convivencia en los estudiantes del 
curso 605 del Colegio Paulo VI jornada mañana, a través de la gestión en educación 
artística, este proyecto se inscribe en la investigación de carácter cualitativo, por la 
posibilidad que brinda de aplicar instrumentos de  este corte, muy pertinentes para 
este estudio y que apoyada  por encuestas y entrevistas, nos permite un estudio más 
analítico y específico, promoviendo cambios cualitativos en beneficio del 
mejoramiento de la convivencia institucional, en la comunidad educativa paulista en 
el grado citado. 
En concordancia con lo anterior, se asumirá  una investigación de carácter 
cualitativa, a la luz de la etnografía que según Sandoval, se asocia con 
determinados  sucesos, que permite hacer un estudio poblacional específico, 
interpretando pautas de socialización, construyendo valores, desarrollando reglas de 
interacción, orientada por el concepto de cultura y atendiendo de manera 
generalizada a desarrollar conceptos  y a comprender las acciones humanas desde 
un punto de vista interno33.   
Así mismo continuando con nuestro análisis de la convivencia escolar entre los  
estudiantes del grado 605, nos  centraremos en el significado de las relaciones 
sociales, conociendo la subjetividad de las personas, con una visión  desde la 
etnografía social; partiendo de construir  su objeto de estudio ligado a la discusión de 
la cultura, basándonos en los estudios poblacionales específicos, en este caso  el 
aula escolar. En una nueva concepción la etnografía desagrega lo cultural en objetos 
más específicos, llevándonos a la caracterización, interpretación de pautas de 
socialización, construcción de valores, desarrollando expresiones de la  competencia 
cultural y el desarrollo de las reglas de interacción, entre  otras pautas que  sin duda 
afloraran en el transcurso de este estudio. 
                                                          
33
SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A, especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social.  
Colombia: ARFO Editores e Impresores Ltda. Diciembre de 2002. P. 313. 
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La etnografía está orientada por el concepto de cultura de forma que la investigación 
social  tiende de manera generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las 
acciones humanas, desde un punto de vista interno, hallando respuestas a 
preguntas partiendo de la construcción del mundo del objeto de estudio con los 
siguientes rasgos: 
• Observación constante de los comportamientos naturales de los estudiantes 
en diferentes escenarios institucionales.  
•  Análisis de datos que tanto el estudiante como los maestros ha dejado como 
evidencia en: el observador, direcciones de curso y memorandos, para organizarlos 
y categorizarlos en orden de incidencia.  
• Focalizando el estudio en el curo 605 del I.E.D Paulo VI Jornada Mañana a 
partir de dos grupos focales: Estudiantes y Padres de Familia. 
• Las intervenciones que se realizan en clase de danzas y que dejan como 
evidencia que la educación artística es una gran herramienta para el mejoramiento 
de la convivencia.   
Igualmente a continuación contemplaremos parámetros básicos etnográficos, desde 
los cuales se realizará esta investigación, teniendo en cuenta que: 
“Las fuentes y los medios de recolección de información para los enfoques 
etnográficos tienen conceptos fundamentales, los de informante clave y observación 
participante, asumiendo testimonios y análisis de archivos, historias de vida, 
entrevistas en profundidad y análisis de documentos personales, transformando los 
sistemas de creencias culturales, valores, pautas de comportamiento, impulsando el 
cambio y la innovación de las realidades”34 . 
Aclarando sobre los conceptos fundamentales etnográficos  a retomar para el 
desarrollo de este estudio, y teniendo como base que la etnografía  se aplica a 
grupos poblacionales específicos, se tendrán en cuenta las siguientes 
                                                          
34
 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A, especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social.  
Colombia: ARFO Editores e Impresores Ltda. Diciembre de 2002. P. 316. 
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características: estudio específico en el aula escolar, las expresiones y la 
interpretación de pautas de socialización.   
En este sentido, se espera que este tipo de investigación  permita mejorar procesos 
de convivencia entre los estudiantes por medio de la educación artística, 
determinando factores institucionales para optimizar este proceso entre los 
participantes y su realidad, la cual es dinámica y cambiante por lo que es necesario 
usar un método que permita interpretar y mejorar el fenómeno de la violencia entre 
pares. 




4. MOMENTOS DE LA INVESTIGACION 
 
4.1 Momento I: FORMULACION 
4.1.1 Identificación y delimitación del tema o problema de investigación 
En este momento se realizó indagación del contexto, observando  la  realidad social  
en la institución, específicamente de los estudiantes del curso 605, donde 
constantemente afloran una serie de tópicos de convivencia por mejorar, y es a partir 
de allí que se plantea la educación artista como aporte para el mejoramiento de 
estos, ya que promueve el  trabajo entre pares con respeto y tolerancia, abordando 
de forma importante la parte socio afectiva, además de ser vivenciada en el aula. Se 
busca, además darle la importancia requerida a la educación artística dentro de la 
institución, esto es: contar con los tiempos apropiados para  desarrollarla.  
A través de la observación del contexto, se logró identificar  la pregunta de 
investigación, (ver páginas… de este documento) 
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4.1.2 Exploración de la literatura 
Luego de  establecer el problema se realizó una revisión y análisis bibliográfico 
sobre la totalidad  de los siguientes tópicos: educación artística, convivencia escolar 
y gestión educativa, en la que se tuvieron en cuenta investigaciones adelantadas, 
dando lugar así a la construcción de los  antecedentes del proyecto. (Ver páginas… 
de este documento) 
4.1.3 Construcción de la Justificación de la Investigación 
Para desarrollar este momento  se delimitó  el problema, se construyeron los 
objetivos que marcan el derrotero del trabajo, después de observación constante, se 
hizo intervención  y levantamiento de antecedentes, se construyó la justificación 
dando cuerpo a la realización de los preliminares que se encuentran en este 
documento, en la  pág. 9 
4.2 Momento II  DISEÑO 
En consecuencia con los objetivos trazados se procedió a estructurar un plan 
operativo para alcanzar los logros propuestos así:  
Una primera fase fue la revisión documental (Manual de Convivencia, P.E.I 
institucional, revisión de los planes de estudio para el área de artísticas, observador 
del estudiante, el modo fue a través de una ficha de lectura o de análisis de 
documentos,  donde se observaron evidencias y se tuvieron en cuenta aspectos 
relacionados con los procedimientos adecuados para la intervención y manejo que 
se la da a los diferentes procesos de la institución. 
En cuanto al segundo objetivo, a partir de los hallazgos del análisis de la información 
recolectada, se plantea una propuesta de gestión de la educación artística. Ya que 
en esta institución se le da un alto grado de importancia a esta asignatura, viéndose 
reflejado en los estudiantes en el momento de aplicar las prácticas artísticas, en los 
diferentes momentos pedagógicos y culturales de la institución.  
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Y para cerrar con nuestro último objetivo por alcanzar: en la   valoración de esta 
propuesta, tendremos en cuenta los siguientes criterios: nivel de  aceptación de los 
estudiantes frente a esta catedra, nivel de aprovechamiento de las bondades que 
brinda la educación artística y sus estrategias e incidencia de la propuesta en la 
canalización y transformación de emociones y energías. 
4.2.1 Mapeo y/o Muestreo 
Este trabajo se desarrolló desde el segundo semestre del 2013, ampliándose, 
reforzando y aclarando algunos apartes del estudio el primer trimestre del año en 
curso en el Colegio Paulo VI I.E.D, dentro de ella la población objeto,  estuvo 
conformada por los estudiantes del curso 605 JM (30 estudiantes), se alimentó de la 
información aportada por docentes (un total de 6 docentes que tiene a cargo 
asignaturas del curso), y  23 padres de familia de los estudiantes del curso aludido. 
Para ampliar y detallar aspectos tanto institucionales como de actores involucrados, 
se adelantaron observaciones de las interacciones que los estudiantes mantienen 
entre ellos y con los profesores en momentos de clase, dentro del aula y en espacios 
abiertos en períodos de descanso y actividades culturales; el desarrollo y resultado 
de estas observaciones se puede consultar en el capítulo de análisis de la 
información o de resultados. 
Del mismo modo y de acuerdo con lo definido en los objetivos, se procedió a 
seleccionar con más exactitud las situaciones objeto de estudio. 
En este caso se procedió separando por géneros (niños y niñas) con más 
intervenciones convivenciales,  luego los que poco habían sido intervenidos en ese 
mismo orden genérico  y terminamos con los estudiantes que casi nunca  han 
protagonizado episodios de este tipo, luego se realizó una indagación de los 
estudiantes que habían tenido más citaciones de padres de familia por su baja 
convivencia. 
Se analizaron  también las intervenciones de los docentes, y las estrategias más 
utilizadas: el conducto regular,  y la aplicación del debido proceso. 
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4.3 Caracterización de la población 
4.3.1 Población  
Se citaron 29 padres de los cuales solo asistieron 23,  a quienes se les  aplicó una 
encuesta socio demográfica. A primera vista  se pudo observar, que solo un 80% de 
los padres de familia acudieron a participar de la actividad, lo que refleja una falta de 
compromiso a los llamados que realiza la Institución Educativa, como ha sucedido 
en diversas ocasiones. Seguidamente se procedió a hacer una introducción de la 
reunión y a realizar la respectiva encuesta donde  se pudo apreciar los siguientes 
resultados: 
Tabla circular  N° 1. Parentesco con el estudiante 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia  
 
A través de la tabla N °1 Parentesco con el estudiante, se puede evidenciar que el 
65% de los participantes son madres de familia mientras el 22 % son padres 
biológicos de los estudiantes. Lo que confirma que las madres son quienes asumen 
el compromiso en el acompañamiento escolar de los hijos. Así, a pesar de que 
asistieron  padres de familia; en el caso de tres papas manifestaron en el grupo  que 
su asistencia se debía a que gracias a sus trabajos como independientes podían 
tomar el tiempo requerido por las citaciones realizadas en la institución y en los otros 
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dos padres, la citación coincidió con los días en que se encontraban descansando 
de sus trabajos, pero que por lo general quien asume estas citaciones es la madre 
de familia. 
Tabla  circular N° 2. Género de los padres de familia 
 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia  
 
En la tabla circular N° 2: Género de los padres de Familia, se puede apreciar que el 
74% de los participantes son mujeres,  mientras el 26 % son hombres. De lo anterior 
puede deducirse que las madres de familia son quienes se conciben como figura de 
autoridad, por cuanto son quienes más compartes tiempo con sus hijos, de tal modo 
las reglas de autoridad y las pautas de crianza están establecidas principalmente por 







Tabla  circular N° 3, edad de los padres de familia 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia  
 
En la Tabla N ° 3: Edad de los padres de familia, se puede evidenciar que el 35% de los 
participantes oscilan entre edades de 26 y 35 años de edad, el 43%,  entre 36 y 45 años, 
mientras que el 22% están entre los 46 y 55 años,  Si se tiene en cuenta que los estudiantes 
se encuentran entre los 12 y  los 14  años es evidente que la mayoría de madres y padres 
(en este caso el 43%) son personas relativamente jóvenes en el momento de la concepción 
de sus hijos lo que indica posiblemente inexperiencia para asumir determinados roles, 
además es importante anotar que algunos de los niños que conforman la población de 
estudio son los hijos primogénitos, que deben asumir roles de cuidadores y colaboradores 










Tabla N° 4. Estado civil de los padres de familia 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia 
  
La tabla N° 4 registra que el estado civil que predomina en el grupo de padres es la 
unión libre con 39%,  acercándosele un 35% de aquellos que son solteros; en un 9% 
separado y casado con un 17%. Posiblemente se relaciona con los tipos de familia 
ya que la mayoría son familias reorganizadas, puesto que sus hogares se han 
diluido y tanto padres como madres han conformado nuevas parejas en unión libre 
con los que han procreado nuevos hijos conformando nuevas familias en las que se 
habla de los hijos tuyos, los hijos míos y los hijos nuestros. Tan solo tres  familias de 
las encuestadas perteneces a hogares nucleares y extensos, y cuatro familias son 
mono parentales. Este desorden   familiar se  ha ido ampliando día a día, donde 
cada vez el docente tiene que  lidiar y manejar niños provenientes de estos  hogares 







Tabla N° 5, Numero de hijos por familia. 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia 
 
La tabla N ° 5, informa acerca del número de hijos  que tienen los participantes por 
familia. Un 31% lo representan las familias que tienen tres hijos, seguido de un 26% 
quienes tienen dos hijos y  un 13% aquellas que tienen entre 4 y 5 hijos.  Entre los 
demás porcentajes de menor escala se pude apreciar que el 9% tiene un hijo que 
equivale solo a dos hogares, lo que implica  que la mayoría de los padres a pesar de 
su condición económica no tienen conciencia del control de natalidad. De esta 
manera se considera que pocas familias del sector planean tener un solo hijo, y más 









Tabla N° 6, Nivel Educativo de los padres de familia 
  
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia 
La tabla N° 6: Nivel Educativo de los Padres de familia: demuestra que un 52%  de  
los padres cursó la primaria completa, seguido con un 26% que solo cursó la 
secundaria completa, el 18% la secundaria incompleta y solo un padre de familia de 
este grupo realizo el nivel educativo técnico, representando el 4%. Lo que se puede 
estimar  a nivel general es la poca formación académica  que poseen  los padres de 
familia y su desconocimiento parcial sobre las nuevas  formas de estudio; Situación  
que permite ver una de las razones por las cuales el padre de familia no puede 
orientar las tareas de sus hijos,  porque carece de conocimiento en las temáticas 
abordadas por los mismos;  limitando así  su acompañamiento  en el seguimiento de 








 Tabla N° 7, Ocupacion de los padres de Familia. 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia 
En la tabla N° 7: Ocupación de los padres de Familia, se puede apreciar la 
ocupación a la que se dedican los padres y madres de familia para subsistir. En  un 
52 %  están los padres que son empleados,  seguido de un 22% que se dedican a 
las labores del hogar, el 18 %  trabaja de forma independiente y  tan solo el 4% 
están  desempleados. De esta manera se puede evidenciar que más de la mitad de 
los padres dependen de un salario que si bien se tiene en cuenta su bajo nivel 
educativo arrojado en la tabla Nº 6, posiblemente sus ingresos no alcancen para una 
óptima calidad de vida. 
Es evidente que estas ocupaciones se relacionan con el nivel educativo. Las madres 
que no culminaron su secundaria completa, ahora ejercen funciones como amas de 
casa, sin conocer otros estilos de vida, ni experiencias por lo que muy posiblemente 
están repitiendo patrones de crianza aprendidos, además el deficiente  nivel 
educativo impide que los padres apoyen a sus hijos en sus tareas académicas 
asignadas, lo mismo que  puedan brindarles una convivencia pacífica y una 
orientación y formación adecuada para su desarrollo normal.  Igualmente, si la 
 madre se encuentran en el hogar, sus compañero sentimental por el contrario debe 
permanecer todo el tiempo trabajando para logran mantener económicamente  a su 
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familia la cual   como se mencionó anteriormente suelen ser numerosa, lo que 
obviamente está perjudicando los tiempos para compartir  en familia y las 
oportunidades de crearse vínculos afectivos sólidos y  compartir otros espacios 
culturales y sociales donde se  interactúe en  familia. 
 
Tabla N° 8, Estrato Familiar. 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia 
 
En la tabla número 8: con referencia al estrato de los hogares, se observa que la 
gran mayoría se encuentra  en el estrato 2 con un 65% de integrantes, seguido del 
estrato tres con un 18% y finalmente con un 17% en el estrato 1. Esto deja ver  la 
condición socioeconómica en que se encuentran    los hogares de los estudiantes 
del grado 605  donde la preocupación primordial es  la alimentación, el arriendo y el 
vestido,  ante todo porque  su situación de pobreza y la cantidad de personas en una 
sola  familia,  no les  permite  disfrutar de otros espacios como  la visita a teatros, 
parques, museos, actos culturales lo cual les  niega la posibilidad de transformar 
costumbres sociales y crecimiento personal a todo nivel y que los conlleve a una 
mejor calidad de vida. 
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Tabla N° 9, Personas con  quienes actualmente vive usted y sus hijos.  
 
                 PERSONAS CON QUIENES ACTUALMENTE VIVE  
                                       USTED Y SUS HIJOS 
 
                             
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Paulo VI, Jornada Mañana,  mayo 2014: Elaboración Propia 
 
En la tabla N° 9: Personas con  quienes actualmente vive usted y sus hijos, en 56% 
se observa que los estudiantes están acompañados por los padres, seguido con el 
22% de otros familiares, el 13% que equivale a 3 hogares viven las madres solas 
con sus hijos y el restante viven madres abuelos y nietos que es el 9% equivalente a 
2 casos; esto deja ver que en medio de tanta descomposición social aun hay una 
preocupación por mantener conformada la familia tradicional nuclear, aunque se 
presenten muchas dificultades, económicas, sentimentales o morales, entre otras 
muchas que viven rondando día a día en nuestra sociedad, todavía hay mucho para 
rescatar en cada hogar; las familias colombianas en el transcurrir de la historia ha 
dejado ver mucha tradicionalidad en la conformación y estabilidad, cuando se trata 
de organizar y mantener un legado familiar; que casi siempre está liderado por la 
parte femenina de la pareja como lo deja ver en la tabla de parentesco y genero a la 
hora de acudir al llamado de la institución. 
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Es importante tener en cuenta que esta información corresponde a los padres y 
madres de familia que asistieron a los grupos de discusión y que en ocasiones son 
los que permanecen mayor tiempo con los niños.  
El siguiente informe resultante tiene como fin describir  las características 
necesidades y expectativas, que tiene la comunidad educativa frente a la educación 
artística y de esta manera tener herramientas  necesarias para diseñar una 
propuesta formativa e innovadora que brinde herramientas necesarias para el 
mejoramiento de la convivencia en el curso 605 de jornada de la mañana, dando así 
cumplimiento al objetivo general de este trabajo investigativo. 
4.4 Instrumentos para la recolección de información  
En virtud de las características y objetos de este proyecto se emplearon las 
siguientes herramientas para la recolección de datos:  
4.4.1 Análisis documental: 
Según Sandoval Casilimas, es una estrategia de recolección de información, que 
constituye el punto de entrada al ámbito de investigación, convirtiéndose en la fuente 
que origina en muchas ocasiones el propio tema de investigación35. 
Se revisaron los documentos donde los docentes  registran el proceso rutinario 
académico y convivencial de cada educando, en la institución educativa se 
denomina observador del estudiante, memorandos y actas de promoción y 
evaluación, con el fin de  identificar los procedimientos que utilizaron los docentes 
para resolver dichas dificultades y la intervención de los padres de familia. 
Asimismo se revisó la política Institucional con respecto a Convivencia, frente a la 
normatividad vigente legal con el  fin de identificar los procedimientos establecidos 
por la Institución para resolver los conflictos entre los educandos, especialmente los 
derechos deberes de cada educando. (Ver ficha documental # 1 en la Pág. 109) 
                                                          
35
  SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A, especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social.  
Colombia: ARFO Editores e Impresores Ltda. Diciembre de 2002. P. 317. 
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4.4.2 Grupos focales: 
“Los grupos focales radican en la reunión de un grupo de 6 a 12  personas, con un 
moderador, investigador, encargado de hacer preguntas dirigiendo la discusión, esta 
modalidad de entrevistas a grupos focales se plantea, para comprender  las 
actitudes del grupo focal en estudio 36. 
Del mismo modo,  a la luz de Bonilla y de Rodríguez, en su texto; “Mas allá del 
dilema de los métodos”, nos amplia mas este panorama cuando  plantea que  las 
entrevistas a los grupos focales: “requiere una planeación rigurosa en términos de la 
selección de los sujetos que conforman  los grupos, del proceso de convocatorias  a 
las sesiones, del diseño de la guía  de preguntas y del manejo del grupo durante la 
entrevista”37. 
 
En este orden de ideas los grupos se plantearon así:  
- Estudiantes: los criterios de selección para los grupos de estudiantes con los 
cuales se adelantaron grupos focales fueron: de grado 605, dividiendo por 
géneros que hayan cometido faltas gravísimas, graves y leves en contra del 
manual de convivencia, identificar de mayor a menor el número de 
anotaciones en el observador para la correspondiente intervención, se 
realizaron un total de 2 grupos focales.  (anexos E pág. 104) 
- Padres de Familia: acudientes responsables directos de los estudiantes en el 
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 BONILLA. Castro Elssy, RODRIGUEZ. Sehk, Penélope. Mas allá del dilema de los métodos: investigación en 
ciencias sociales,  Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005, tercera edición, p. 193. 
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4.4.3  Entrevista individual estructurada 
Esta alternativa es una de las más convencionales y se caracteriza por la 
preparación anticipada  de un cuestionario guía a seguir, en un orden estricto 
teniendo en cuenta la disposición de formulación, buscando proteger la estructura y 
objetivos de la investigación38 . 
Desde otra perspectiva, “La entrevista individual estructurada, debe ser una guía que 
el investigador ha definido previamente un conjunto de tópicos, que deben abordarse 
con los entrevistados y aunque el entrevistador es libre de formular o dirigir las 
preguntas de la manera que crea conveniente, esta guía de entrevista debe procurar 
un marco de referencia a partir del cual se plantean los temas pertinentes al estudio, 
posibilitando un proceso de recolección sistemática 39 . 
Esta intervención se aplicó a tres docentes (Docente de educación física, docente de 
español, docente de sociales); que acompañan cercanamente el proceso 
pedagógico y convivencial en el grado 605,  esta se hizo para obtener un reporte 
verbal, buscando obtener información y comprender otras actitudes y percepciones 
emocionales de la comunidad,  en relación al problema en particular que se va a 
indagar. (Ver anexo C Pág. 98) 
4.4.4  Observación de campo: 
Este instrumento es un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante 
la vida del proyecto de investigación, es una estrategia flexible de apertura y de 
cierre, en un espacio físico y social de las realidades humanas que se pretenden 
abordar40 .  
Ampliando más el concepto de observación de campo tenemos que: “estos registros 
observacionales de campo consisten en notas, grabaciones, fotos, objetos o 
cualquier elemento que documente la situación social estudiada. Es aconsejable  
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 Ibíd. P 144. 
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 BONILLA. Castro Elssy, RODRIGUEZ. Sehk, Penélope.  Más allá del dilema de los métodos: investigación en 
ciencias sociales,  Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005, tercera edición, p. 162. 
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diseñar con antelación protocolos o guías de observación que delimiten el tiempo y 
las unidades a observar, las cuales pueden complementarse con diagramas o 
mapas que señalen la ubicación de los elementos que configuran la situación 
observada41”   
Que esta observación de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 
permanente del proceso de observación, siendo especialmente útil si se lleva como 
fuente importante para ponderar información, organizando, analizando e 
interpretando la información que está recogiendo 
Este instrumento se utilizó en descansos, (para este momento se hicieron tres 
observaciones), clase de danzas, (para este momento se hicieron tres 
observaciones), Actividades culturales, (para este momento se hicieron dos 
observaciones), con el fin de identificar, comportamientos por mejorar para la 
aplicación de las estrategias adecuadas para intervenir y proceder en el 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA 
En un primer momento se presentara el resultado del análisis documental, esto es la 
revisión y análisis de los documentos institucionales: 
5.1 Análisis documental 
Para dar sustento al proyecto realizado fue necesario revisar los siguientes 
documentos: Manual de Convivencia, el P.E.I de la Institución Educativa en mención 
y el observador del estudiante. Este análisis se realizó con el fin de conocer los 
planteamientos teóricos y/o conceptuales de la institución frente al tema de la 
convivencia e   identificar los tipos de agresión que se generan  y  los procedimientos 
que se han utilizado  para resolver  las diferentes dificultades presentadas. 
Se evidencia entonces, que  El manual de convivencia es una gran herramienta de 
apoyo en el procedimiento de las intervenciones al abordar situaciones de conflictos 
en la institución, siendo  uno de los documentos más importantes para la vida 
institucional,  al concebirse  como el instrumento  corporativo que  brinda los 
ordenamientos democráticos pertinentes, para intervenir los protocolos 
convivenciales, que rigen el establecimiento educativo en cuanto al convivir diario. 
 Se encontró que en éste se aborda el manejo de los procesos convivenciales y 
comportamentales de los estudiantes  en el sentido que contiene las normas que 
están establecidas  en la Institución, pero de manera insuficiente y casi nula los 
procedimientos para privilegiar las interacciones de los individuos entre sí, con la 
actividad y con el espacio llevándonos a considerar poco convincentes  los principios 
sobre los que se estructura y orienta la concepción de ambiente educativo. 
 Pareciera ser que en  este Manual todo está resuelto. No se puede asegurar de 
manera real que la participación y la autonomía sean alternativas frente a la 
sumisión y a la obediencia. No se  tiene la seguridad de que se propicie a través del 
manual de convivencia la creatividad y la imaginación, la posibilidad de búsqueda y 
el ejercicio de la libertad de pensamiento. Todo en el manual es norma. Se carece 
de un planteamiento para la construcción de la confianza del sujeto en sus propias 
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capacidades, es decir en la elaboración de un auto concepto  que le permita 
interactuar socialmente  y avanzar en la consolidación de su autonomía. 
 Sí. Se dan los  referentes teóricos y la diferencia entre varios tipos de agresión, sus 
correspondientes rutas de atención, principios y modelos de convivencia que para 
este caso se plantean,  partiendo de reconocer a la familia como primera formadora 
y corresponsable  del actuar de sus hijos e hijas, sin embargo se hace necesario que 
los conflictos se miren y entiendan de manera colectiva por los sujetos que en ellos 
participan y no por un mediador o una determinación externa. Habría que   darse 
cuenta que las problemáticas se resuelven a partir de la discusión y la confrontación 
de puntos de vista en donde cada integrante se siente parte del problema y parte de 
la solución donde surgirán propuestas de acción que conducirán a encontrar salidas 
conjuntas y consensuales.    
 También se puede observar en el documento, la normatividad  y pautas para vivir en 
sociedad  y los  derechos y los deberes para favorecer el desarrollo integral del 
proceso formativo, se mencionan  temas como la higiene personal el  porte 
adecuado del uniforme de diario y de educación física, los horarios, las rutas de 
regulación de llegadas tarde o ausentismo, refrigerio, el uso de celulares, el buen 
uso de: la biblioteca, tienda escolar, salas especializadas,(informática, bilingüismo, 
danzas y demás dependencias). 
 De igual forma se  encuentra la  tipificación de faltas su correspondiente 
clasificación, manejo y procedimiento  que van desde faltas leves, graves y 
altamente graves;  localizando los protocolos, las acciones formativas para la 
resolución pacífica de conflictos, la forma de realizar la radicación para quejas y 
reclamos, sus  métodos y acciones formativas pedagógicas como alternativas de 
solución, todas las estancias de conciliación, el programa para la gestión del 
conflicto escolar Hermes, los causales para la perdida de cupo y termina con los 
estímulos y distinciones para los estudiantes que se destaquen académica y 
convivencialmente.  Bien, pero toda esta normatividad se asume como algo definido 
en un manual de convivencia y no como una cotidiana construcción de consensos. 
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Dentro de esas dinámicas se debieran incluir las asambleas de estudiantes, muchas 
veces convocadas por ellos mismos y que estas se convirtieran en espacios de 
discusión sobre hechos y acciones que afectan al colectivo, como por ejemplo las 
continuas peleas, la desaparición de objetos  de uso personal, el poco interés por las 
tareas, la continua desmotivación por las actividades de las áreas y para el caso, el 
fracaso escolar de los grados especialmente el  605, aspecto que sería interesante y 
necesario incluir. 
Por otra parte, el P.E.I como documento macro de la institución, articula varios 
instrumentos para el desarrollo del proceso formativo  a saber: horizonte 
institucional, proyectos pedagógicos, manual de convivencia,  planes de estudio de 
todas las áreas, manual de funciones y filosofías institucionales.   Se observa que el 
plan de educación artística presenta en su justificación la importancia del área para 
los mejoramientos convivenciales en la institución, como una herramienta de gestión 
para optimizar  el ambiente escolar.  
El  documento en mención como  propuesta  de gestión orientadora, fortalece 
procesos y ofrece mejoramiento de la formación integral de la comunidad educativa 
y  formula rutas  pedagógicas objetivas y focalizadas que  responden a las 
necesidades de una comunidad en busca del mejoramiento de la calidad educativa, 
pero  hay un punto esencial en el proyecto y es que quizá no hay una coherencia 
existente entre la fundamentación general de la propuesta del PEI  y el hacer de los 
chicos. Se espera generar expectativas que brinden opciones a los que no están 
interesados. Esto quiere decir que se debiera replantear  con mayor profundidad  las 
estrategias de formación  las cuales generen satisfacciones, entendiéndose estas  
como un estado que se alcanza después de haber superado dificultades y logrado 
avances con los estudiantes en el ámbito académico y social. Así, una vez que el 
PEI logre tal avance, se superaran las fronteras de la escuela y cuando se superan 
las dificultades de relación y las actividades en el grupo,   se construye entonces un 
ambiente que facilita el trabajo.  
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Una de las satisfacciones que debiera generar el PEI es el hecho  de poder 
consolidar un grupo de trabajo donde todos se comprometan y mantengan el interés 
lo cual mostraría como las actividades y propuestas logran que los niños y las niñas  
se identifiquen  y se comprometan con éstas. De ahí que aunque no se logre a 
través de la presente propuesta  reestructurar el PEI  si será una herramienta  que 
permita precisar y  repensar el hacer de la escuela desde el área de  ARTISTICA.           
En cuanto al observador del estudiante es un documento importante, porque es un 
registro físico del cual  dispone  la Institución  para conocer  el estado familiar, social, 
convivencial y académico del estudiante y donde  reposan todos los datos 
personales y familiares del mismo. Es  un instrumento fundamental  para llevar un 
registro continuo del rendimiento académico y comportamental  de los niños y niñas 
periodo a periodo. Es allí donde se puede apreciar la tipificación de las faltas y 
cuáles son las más cometidas con frecuencia observándose en su mayoría que 
obedecen a  agresiones verbales y físicas, mentiras, llegadas tarde, evasiones a 
clase, incumplimiento con el uniforme entre otras.  
Así mismo se observa poca preocupación por un seguimiento estricto del estudiante  
pues se ve que únicamente se le hace la anotación pero no se sigue un proceso de 
rehabilitación en el comportamiento donde se analicen sus faltas y se establezca un 
plan de mejoramiento eficaz, lo mismo que en su rendimiento académico, 
desaprovechando este elemento informativo de interacción entre: docente, 










5.2  ANALISIS DE RESULTADOS 
A continuación se muestra el resultado de la triangulación de la información obtenida 
a través de los grupos focales, la observación  de campo y las entrevistas. Vale la 
pena resaltar que encontrarán categorías emergentes y que no se contemplaron en 
el marco teórico o conceptual del trabajo pues son resultado justamente de la 
aplicación de los instrumentos.  
Se utilizo  la técnica de análisis de discurso. Se establecieron los ejes categoriales, 
los cuales emergían en todos los instrumentos recolectados y fue así como gracias a 
la fluidez de datos, se logro vislumbrar diferentes categorías que dieron lugar a una 
seria de subcategorias, como se puede observar  a continuación:   
Cuadro numero 1.  Categorías y sub categorizas 
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Cada categoría fue elaborada a partir del análisis de las experiencias narradas por la 
población objeto de estudio en los grupos focales y en las entrevistas, esta 
información se cruzó con lo obtenido de las observaciones realizadas y el producto 
de esto, es lo que se presenta a continuación, teniendo en cuenta los objetivos de 
este trabajo. 
5.2.1 Dinámica familiar 
5.2.1.1 Tipos de familia: La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. 
Se conocen ocho tipos de familias: Familia nuclear, familia extensa, familia de 
origen, familia reconstituida, familia multigeneracional, familia homosexual y familia 
posmoderna42. Interpretando  las respuestas de los padres de familia  y de los 
estudiantes en los grupos focales, aplicados en el curso en cuestión, se lee que las 
familias predominantes de estos estudiantes tienden a ser reconstituidas,43 (no es 
muy fácil abordar esta temática en grupo porque los adultos se coartan al hablar de 
su nueva vida privada, pero una vez se conoce la población es fácil  identificar que 
familias de este curso, se encuentran en esta situación, también ha  ayudado mucho 
el observador del estudiante),   puesto que sus hogares se han reestructurado 
nuevamente y tanto padres como madres han conformado nuevas parejas en unión 
libre con los que han procreado nuevos hijos conformando nuevas familias, en las 
que se habla de los hijos tuyos, los hijos míos y los hijos nuestros, enfrentándose a 
cambios más negativos que positivos,  entre ellos: cambios de escuela, alejamiento 
familiar, compartir con parientes de la nueva pareja de su madre o padre, lidiar duras 
situaciones económicas morales, sociales y familiares  que se presentan 
eventualmente al momento de reconstituirse con nuevas parejas; “el divorcio se 
considera uno de los indicadores de muchos males que afectan negativamente el 
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desarrollo de los hijos en especial cuando están en edad adolescente, se impacta su 
personalidad, su desempeño académico y social”44. 
Ejemplo de ello se encuentra en las respuestas manifestadas por algunos 
estudiantes; aquí presentamos la siguiente intervención. “Mi mama trabaja de celadora 
toda la noche y como mi abuelita no sabe ni leer, entonces hay veces hago tareas con mi 
padrastro o con mi hermana que esta validando”. (Grupo focal con estudiantes mayo 
2014) como esta intervención podemos encontrar varias, con respecto a la pregunta 
con quien realizan tareas, pero es difícil indagar frente a esta  situación ya que los 
estudiantes al igual que los padres de familia se cohíben de tocar este tema, otros 
ejemplos dicen: ”Para que mi hija estudie yo le digo a mi mujer que me colabore para que 
ella haga tareas, porque yo trabajo todo el día” (grupo focal de padres, junio 2014); es 
difícil con exactitud numerar la cantidad exacta de las familias reconstituidas ya que 
en el grupo focal, no se logra visibilizar exactamente si con la pareja que está 
actualmente, es su primer, segundo hogar o tercer hogar. “La sociedad se ha venido 
acostumbrando a estas situaciones de divorcio y de reconstitución de parejas, 
perdiéndose las funciones reales de la familia que van desde la crianza de los hijos 
hasta el desarrollo personal, social, económico, asistencial y emocional de todos sus 
miembros45. 
Adaptarse a nuevas personas con las cuales vivir diariamente es una tarea ardua en 
las que muchos podrían fracasar en el intento y hay un gran desgaste emocional en 
busca del hogar ideal,  ya que es un reto social y familiar de muchas transiciones por 
superar y ello se ve reflejado en los comportamientos de los estudiantes.  
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Tan solo tres  familias de las encuestadas pertenecen a hogares nucleares y 
extensos, y cuatro familias son mono parentales, en el 80% de los casos las madres 
son las que están al frente al hogar.   
5.2.1.2 Acompañamiento de los padres. “Se refiere al cuidado que requieren los niños a 
lo largo de su vida, en cada una de las fases de su desarrollo. Debido a la sociedad en la 
que vivimos los padres prefieren dejar la función educativa a las escuelas o algunas otras 
instituciones, pero pienso que la familia viene siendo la primera institución educativa en la 
que el pequeño tiene contacto”46. El acompañamiento escolar hace parte de la misión 
formadora que tienen los padres en  la sociedad con sus hijos, así expresado el decreto 
1286 de 2005 (abril 27) articulo 347, y así se traduce en el manual de convivencia de la 
institución; en  este sentido al hacer el análisis de la información se encuentra que para los 
padres lo más importante es saber quien fija las normas y de paso quien indica las 
instrucciones a seguir, para hacernos una idea de quien acompaña al estudiante 
constantemente en su casa; esta lo que dice un padre de familia: “La mama es la que  está 
pendiente de ellos y los corrige cuando ellos se portan mal,  porque ella es la que mas 
mantiene en la casa, yo siempre ando trabajando”, (grupo de discusión padres, junio 2014), 
otra madre de familia argumenta: “Tengo una señora que me  los cuida porque mi esposo y 
yo trabajamos” (grupo de discusión padres, junio 2014).  
Al igual que los padres de familia, los estudiantes  comentan: “Yo me la paso con mi 
abuelita, ella me da el almuerzo y ahí se la pasa con migo toda las tardes,  ella vive con 
nosotros” (grupo de discusión estudiantes, mayo  2014).  Otra estudiante: “Mis papas 
llegan a las 12 de la noche” (grupo de discusión estudiantes, mayo 2014). 
Los jóvenes quedan solos o al cuidado de sus hermanos y familiares.  Otras familias 
son mono parentales, mujeres separadas quienes deben responder por el hogar y 
deben salir a trabajar dejando a los niños al cuidado de terceros como expresan esta 
madre de familia: “tengo una señora que los cuida” (grupo de discusión padres, junio 
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2014)  o al cuidado de familiares como dicen otros estudiantes:  “estoy  con mi tía” 
(grupo de discusión estudiantes mayo 2014).  O  como en este caso: “Yo cuando llego 
a la casa por las tardes me quedo solo, mis papas  llegan por ahí a las 7:00 o a las 8:00 
Pm”,  (grupo de discusión estudiantes, mayo 2014), este caso es grave, teniendo en 
cuenta que los estudiantes salen a las 12:10 pm, el estudiante debería emplear este 
espacio de tiempo para organizar una serie de tareas optimizando su tiempo libre 
fuera del colegio ya sea deportiva, recreativa o de ocio y que poco a poco se 
convierta en hábitos y dinámicas saludables de vida diaria, en torno al buen manejo 
de su tiempo extra buscando su equilibrio personal48. 
“La función social y económica: en la socialización es un proceso a través del cual el 
individuo interioriza las pautas de su entorno sociocultural, se integra, se adapta a la 
sociedad convirtiéndose en un miembro de la misma y es capaz de desempeñar 
unas funciones que satisfacen sus expectativas. Antes la madre se dedicaba 
únicamente a las labores del hogar, en la actualidad tanto el padre como la madre 
deben  salir a trabajar para el sustento económico del hogar”49. 
 
     El acompañamiento al estudiante es una tarea propia del padre de familia, que poco 
a poco se ha venido perdiendo, de pronto uno de los factores sea la parte 
económica como se menciono anteriormente, la cual es la columna vertebral de una 
familia y por ello los padres de familia sin querer tienden a dejar solos a sus hijos 
para poder sostener económicamente el hogar, esta situación de la falta de 
acompañamiento constante a los hijos, por parte de sus padres dificulta aun mas un 
buen proceso de aprendizaje y por ende dificulta las rutinas convivenciales tanto en 
el hogar como en la institución.   
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Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e identificar 
claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para apoyarlos 
adecuadamente a desarrollar, “una autonomía social e inteligente, buscando 
espacios y programas educativos donde refuercen dificultades de la edad y retos de 
la escolaridad, forjando a  cultivar el esfuerzo, la autodisciplina y la perseverancia, 
dando pie a las nuevas formas de libertad conducida,  en busca del camino de la 
autonomía y la responsabilidad de su propio aprendizaje”50. 
  
5.2.1.3 Reglas. El grado de mediación que tienen los niños con sus pares en la 
institución educativa depende, en gran medida, de la actitud de los padres de familia 
a la hora de interactuar en su hogar51. Con respecto a la actitud  de los estudiantes en 
la escuela el docente comenta: “Los estudiantes no siguen instrucciones en el aula, muy 
pocos cumplen con los trabajos teóricos asignados, se demoran mucho para entregar 
cualquier tarea, si es que la entregan” (entrevista docente mayo 2014).  Comprendiendo 
lo anterior, parece ser que las reglas familiares no son claras, y que en algunos 
casos las madres ni los padres, son figuras de autoridad, prueba de ello también, 
son los comportamientos desobedientes que presentan algunos estudiantes en los 
escenarios de la  institución como el descanso y las clases, y que se registraron en 
las fichas de observación elaboradas para este proyecto, donde se evidencia por 
medio de este seguimiento, las constantes actitudes de necedad, desobediencia y 
agresiones tanto verbales como físicas a sus compañeros y que haciéndoles el 
llamado correspondiente o dialogo formativo, insisten en  no acatar normas, ni 
mejorar su proceder convivencial, solo hasta cuando se le da el ultimátum al 
estudiante, de citarle el acudiente e iniciar el debido proceso enmarcado desde el 
manual de convivencia y remitirlo a orientación, reflexiona y se controla un poco 
más,  y mejora por un tiempo su comportamiento en la institución. 
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 Elementos para fomentar la autodisciplina escolar y una educación democrática, Prácticas pedagógicas e 
innovaciones. Por José Albavera Velázquez. Psicólogo. Disponible en 
http://www.colectivoeducadores.org.ar/cd_6to_encuentro/_pages/pdf/eje_1/pdf_1_mexico/M0. [Con acceso 
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 CASTIBLANCO, John. Familia y Educación. De la autoridad del padre a la autoridad del maestro y viceversa.  
En: Revista Internacional del Magisterio. Marzo–Abril 2012. N 55, p.35. 
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“Las reglas que rigen la vida familiar son fuerzas vitales dinámicas y muy influyentes 
en la vida familiar. Pueden ser anticuadas, o inhumanas, injustas, poco claras o 
inadecuadas. Como también hay reglas que son evidentes  y otras más difíciles de 
percibir”52. Al parecer estas reglas no se viven en algunos hogares, teniendo en 
cuenta la siguiente intervención del padre de familia que comenta: “a mí me toca 
andarle muy duro al mío porque lo mando y lo mando y el es muy desobediente y perezoso”, 
(grupo de discusión padres, junio 2014) al terminar esta frase, varios padres se 
unieron a la voz de este acudiente y ratificaron la actitud de pereza por parte de los 
estudiantes en el hogar al momento de realizar actividades académicas asignadas o 
por el contrario cuando se les pide algún favor de colaborar con alguna tarea en el 
hogar, este argumento le dio un giro al conversatorio ya que se empezó a notar la 
desobediencia por parte de los estudiantes, tanto en la institución como en el hogar, 
en ese momento tomo la vocería una mama: “toca decirles  cuarenta mil veces para 
que hagan caso vaya limpie, vaya recoja eso, haga lo otro” (grupo de discusión 
padres, junio 2014). 
Se evidencia desde lo anterior que: “Desde la familia como en la institución se 
avanza desde diferentes esferas en la metodología, para formar la infancia y la 
juventud; ya que no se han logrado estructurar formas alternativas que trabajen por 
el restablecimiento de la autoridad paterna y autoridad maestra, consolidando  
nuevos métodos que reconozcan las formas de construcción de sentido, e identidad 
de la nuevas generaciones incluyentes y respetuosas.”53 
Al respecto una madre de familia argumenta: “Uno les habla y parece que le estuviera 
hablando a esa pared, que disque hay que hablarle que hay que decirles pero uno le habla a 
esa pared y al menos esa se mueve o suda”, (grupo de discusión padres, junio 2014) 
otra madre interviene: “Yo les hago tres llamados a ellos y nada, y pueden estar al frente 
mío” (grupo de discusión padres, junio 2014), En este momento se trae a colación el 
tema del castigo físico; es ahí cuando concuerdan que no hay que castigar con el 
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 Enfoques de la terapia familiar. Ambientes familiares Pág. 9.  De Virginia Satir. Disponible en 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan048238.pdf. [Con acceso el 19-08-2014, 
21:43] 
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 GARCIA, Bárbara. Convivencia sin violencia en las instituciones educativas.  Disciplina familiar y disciplina 
escolar. En: Revista Internacional del Magisterio. Mayo-Junio 2010. N°44, p. 23.  
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golpe. “Aunque los adolescentes ante el castigo físico suelen ser menos vulnerables 
y capaces de defenderse a sí mismos, se debe procurar individualizarlos y tratarlos 
con el dialogo, eliminando estereotipos negativos, violentos y desafiantes, 
trabajando desde la institución con eco en el hogar, en una empatía asertiva con el 
adulto a su cargo”54. Aunque algunos acudientes dicen estar de acuerdo,  un padre 
se suma al dialogo con el siguiente fragmento: “a veces cuando ya me ha sacado 
mucho la piedra, hay si se gana su grito o su correazo, eso es bueno de vez en cuando” 
(grupo focal de padres, junio 2014); poco a poco los padres de familia van 
participando y se van apropiando  más del tema, perdiendo la timidez de tal manera 
que  surgen comentarios sueltos de algunos padres, que hacen reír unos a otros  
con respecto a la temática de la que se está hablando. 
Por otro lado, se nota que algunos padres prefieren no castigar a sus hijos para no 
pelear con ellos, o por el contrario delegan la autoridad o el manejo de los 
correctivos a la mujer ya que al parecer ella presenta más temple para corregir a sus 
hijos, eso dicen los pocos padres que asisten pero evidentemente se nota que ese 
traspaso de autoridad, se debe al poco tiempo que los padres dedican a sus hijos, 
de esta manera se evidencia un distanciamiento notable en las relaciones familiares, 
especialmente con los padres, las madres que están en el hogar poseen una ventaja 
de autoridad frente a los hijos. 
Todo lo anterior demuestra que faltan normas claras para la aplicación de las reglas 
comportamentales en el hogar, estas reglas deben ser claras, equitativas, definidas y 
adecuadas para los adolecentes en formación, con autoridad en el hogar. 
En este orden de ideas, buscar estrategias que propicien un mejoramiento 
convivencial para las familias seria la conformación de una Estructura Familiar 
Democrática: practicando día a día cuatro características importantes así: “La 
primera característica es el tiempo de calidad destinado a la comunicación en el 
hogar, la segunda es una participación equitativa; todos hablan y todos se escuchan. 
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La tercera; las decisiones son tomadas por los adultos, (el adulto oye al niño pero 
nunca abandona su rol) y la cuarta; convivir en respeto mutuo entre los miembros del 
hogar.”55 
5.2.1.4 La televisión y la internet. La aparición en los hogares de nuevas 
tecnologías, ponen  a los padres en una posición cada vez más difícil a la hora de 
administrar dichos recursos ante los hijos; se puede observar muchas situaciones 
sociales a través de la televisión y la internet  de las cuales se puede apropiar los 
jóvenes; por mencionar algunas: “Conductas violentas como medio para resolver los 
conflictos, reduce el tiempo para sus actividades en el hogar; muy poco se relaciona 
con familiares, no asiste a grupos de estudio, puede sufrir trastorno del sueño”56 
 En este sentido, el poco tiempo que comparten en familia es viendo televisión como 
dice la madre: “nos acostamos a ver televisión” otra argumenta: “si están solos, yo les 
digo…. pues miren televisión” (grupo de discusión padres, junio 2014). Para corregir a 
los niños los padres reconocen que el televisor es lo que  más le gusta  y lo usan 
como correctivo, como se ve en este ejemplo que expone otra madre asistente: “En 
mi casa tengo plenamente identificado a quien no le gusta tal cosa, ese es el castigo, y si no 
le gusta pues mi castigo es quitarle el televisor”.  Otra acudiente también argumenta: 
“sabe que si no me hace caso no tiene ni televisión ni nada”.  Lo mismo que las 
siguientes intervenciones que realizan las siguientes acudientes: “le apago el televisor 
que es lo que más le gusta” (grupo de discusión padres, noviembre 2013).    “Para castigarle 
su desobediencia le quito lo que a él más le gusta que es la televisión o el computador”, 
(grupo de discusión padres, junio 2014), estas  decisiones parecen ser adoptadas 
por varios padres de familia a la hora del castigo ya que la gran mayoría se unen en 
una sola voz diciendo estar de acuerdo con la acción de estos acudientes. Con base 
en lo que dicen algunos padres y madres  de familia, se pone en evidencia que 
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algunos estudiantes esta solos en el momento de llegar a su domicilio y se  acuestan 
a dormir, se ponen a ver televisión, se van para internet o se salen para la calle, pero 
se nota que  muy pocos se dedican al repaso escolar académico en casa, prueba de 
ello son los estudiantes que van perdiendo entre 4 y 6 asignaturas. (teniendo en 
cuenta la información del observador del estudiante), de pronto se justificara si 
alternaran su estudio con otra actividad deportiva o cultural, pero se nota que dos o 
tres estudiantes son los únicos que realizan labores extras a parte de las actividades 
académicas del  colegio. 
Para concluir se puede percibir que el acompañamiento que la  familia brinda a los 
adolecentes es mínimo, más bien se presume que los jóvenes calcan 
comportamientos y actitudes de los programas de televisión, ya que estos usan 
mucho este medio, pues al estar solos no existe orientación de lo que deben ver y 
podrían  estar siguiendo  modelos de comportamiento de interacción  agresivos con 
los cuales se identifican. 
Pues aprenden que estos comportamientos externos son normales para vivenciarlos 
en su hogar y en la institución, haciendo formación de identidad, pudiendo ser una 
forma valida de relacionarse con los demás, multiplicando en la institución patrones 
aprendidos que son nada pedagógicos sino que por el contrario,  “desvirtúan la 
realidad que vive el sujeto de una realidad muy lejana del éxito del ser humano y que 
es aprendida por el mal uso de la televisión descontrolada como un remplazo de 
nana acompañante57; El adolescente no es un ser pasivo ante la televisión, como se 
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7.2.2 FACTORES  INSTITUCIONALES 
7.2.2.1 Comunicación asertiva. Desde esta subcategoria se toma la comunicación 
ya que es un componente indispensable a la hora de hablar de convivencia; como lo 
sostiene en su intervención a continuación la docente: “Uno de los grandes factores 
que influyen notablemente en la  mala  convivencia de esta institución y obviamente en el 
curso 605 es la comunicación, es más,  por eso los niños se sienten coartados ante muchas 
situaciones; por falta de la buena comunicación, incluso hay situaciones  emanadas de la 
coordinación académica y de convivencia que deciden y envían a última hora de las cuales 
ni  nosotros los docentes  nos enteramos a tiempo,  y se podría decir que nuestros 
estudiantes estarían desinformados al igual que nosotros imagínate!, en una reunión un 
padre de familia de mi curso estaba muy indispuesto por esto, inclusive la comunicación 
entre nosotros los docente también carece de efectividad, entonces como podemos 
mantener enterados a nuestros estudiantes de los cambios que genera la institución?.  
¿Como los mantenemos al día de las novedades académicas o convivenciales de ultima 
hora? si ni siquiera nosotros como docentes los conocemos oportunamente, debido a la 
mala comunicación, que al mismo tiempo genera desinformación. (Entrevista docente 
mayo 2014).  
 
“La comunicación es el conjunto de los proceso físicos más importante de la 
interacción del ser humano, es el intercambio  de ideas, sentimientos y experiencias 
que han ido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante 
la vida, buscando alcanzar determinados objetivos mediante una respuesta eficaz, a 
través de diferentes medios”58. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se analiza: que la comunicación en la institución se 
ha ido quebrantando poco a poco y que  por ser una institución tan grande se deben 
mejorar las estrategias de información interna y externa a nivel institucional, así no  
se pierden algunos detalles que son factores importantes a la hora de estar todos 
sintonizados en un mismo horizonte, la parte administrativa por estar atendiendo 
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múltiples situaciones y en su afán de estar  al día en diferentes actividades propias 
de la institución,  tiende a improvisar circulares informativas, actividades, reuniones, 
foros y demás dinámicas propias de la gestión educativa, aunque hoy en día existen 
muchas formas para estar comunicados unos con otros, tristemente aun se observan 
falencias en este sentido. 
 
“La comunicación entre la familia y la institución educativa debe ser constante y 
asertiva, los esfuerzos de padres y maestros requieren una permanente y buena 
comunicación entre ambos. Cuando esta comunicación existe y es fructífera, los 
principales beneficiados son los estudiantes”59. Como lo hace saber el siguiente 
docente en su intervención: “El aprendizaje depende también de los padres de familia, en 
algunos casos existen padres  que no se acercan a preguntar al maestro sobre el avance  
académico de sus hijos, no saben ni cómo están aprendiendo, no revisan sus tareas, ha 
sucedido que ni siquiera se acuerdan en que curso están, no se enteran de nada”. 
(Entrevista docente mayo 2014).  
 
Esto evidencia notablemente la  tan importante  influencia de la familia en el proceso 
académico de los estudiantes. Para ningún docente, es secreto que aquellas madres 
que están atentas del proceso académico de sus hijos que son exigentes y 
constantes, tendrá éxito académico  al finalizar el año escolar. Por el contrario 
aquellos estudiantes que no han tenido un acompañamiento, control y colaboración  
más cercano por parte de sus acudientes, tienden a presentar mayores dificultades 
convivenciales que no se corrigieron desde el principio, generando bajo rendimiento 
académico, constantes llamados de atención, remisión a orientación marcando el 
estudiante como un estudiante difícil de forma integral, algunos padres no 
comprenden que la educación en la escuela, es el hilo con el que se teje la 
educación de sus hijos. 
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Para los padres de Familia es un compromiso adquirido la educación de sus hijos. 
“Deberes de los padres de familia: Los padres de familia deben acompañar el 
proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 
valores ciudadanos; Decreto 1286 de 2005, abril 27.”60 Intervención de la madre de 
familia: “la vez pasada mandaron una circular y la verdad a mí se me olvido como tengo 4 
hijos imagínese profe, vivo muy ocupada”(grupo focal de padres junio 2014), frases 
como estas se escuchan a diario, pareciera que los padres no le dan la importancia 
requerida  a los  procesos escolares de sus hijos, y “una comunicación activa  entre 
Familia e Institución propicia la  formación  adecuada del hombre, no podemos 
desvincular una de la otra, familia como primera escuela e institución como 
transformadora del sujeto, trabajar a la par haciendo compromisos colectivos en 
beneficio de una comunidad evitando el fracaso escolar, debería ser uno de los 
grandes aportes de toda Institución a la sociedad”61.  
 
Intervención de la estudiante frente a este tema: “profe yo a mi papa le digo de las 
reuniones y le doy todas las circulares de citación pero no sé,  al final él  no viene y a mí se 
me olvida preguntarle porque no viene” (grupo focal de estudiantes mayo 2014). 
Cuando los padres de familia no acuden al llamado de los docentes se pierden 
procesos, no existe fluidez de comunicación entre las partes, nadie sabe de nadie, 
bloqueándose los seguimientos académicos y convivenciales, rompiendo relaciones 
entre comunidad educativa. 
 
Otro aspecto importante detectado desde la observación es que también se dificulta 
la comunicación para los estudiantes, por la falta de fortalecer los procesos de 
comunicación de forma expresiva,  sobre todo  de cómo el estudiante expresa sus 
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ideas el poder ser escuchado y escuchar, de tener la posibilidad de hablar, porque 
esto coarta en espacios de convivencia. 
 
5.2.2.2 Documentos institucionales. Teniendo en cuenta los aportes de los 
conceptos cualitativos  integrados en esta subcategoria, iniciaremos con 
protagonismo  del manual de convivencia en la comunidad Paulista, como lo expresa 
el siguiente docente: “Poco se presencia el manual de convivencia en los 
comportamientos de los estudiantes ya que es una herramienta dormida, que muy rara vez  
es  socializada en el aula, escasamente  algunos la conocemos, porque nos hemos tomado 
el trabajo de retroalimentarla en una que otra clase pero en realidad, es un documento que a 
largo plazo yo diría, a cinco años ya la debemos conocer,  vivenciar y evaluar  toda la 
comunidad, no solo por la sanción, que se somete el que no la conozca, sino para que 
mejoren los comportamientos de los estudiantes de nuestra institución y también para que 
nosotros los docentes tengamos los conceptos claros con respecto al manual” (Entrevista 
docente mayo 2014). 
  
“El manual es una herramienta en la que se consignan los acuerdos que la 
comunidad académica establece en pro de garantizar la convivencia escolar. En su 
construcción se deben tener en cuenta acuerdos, que serán pactos establecidos a 
partir de toda la participación de la comunidad”62.  
 
Otra perspectiva  con respecto a la retroalimentación del manual de convivencia en 
la institución por parte del siguiente docente es: “Huy….. en cuanto al manual de 
convivencia, hace falta trabajo de profundización por que cuando un estudiante no conoce 
la ley también es ilegal amonestarlo por  no cumplir algo que él no conoce, ni tener claro los 
parámetros de convivencia no solo es ponerlo a leer y ya; debe haber un trabajo de 
interiorización de  análisis y de  retroalimentación, es decir un manual no debe estar quieto 
durante  15 años,  ni tampoco convertirse en letra muerta, es vital  hacer  legitimización de la 
norma y esta se cumplen en la medida que se conozca,  muchas veces los estudiantes 
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incumplen la norma por lo mismo,  porque no la conocen es importante unificar estos temas, 
en cuanto a lo que es en concreto;  el concepto de la convivencia con las experiencias  
diarias manifestadas por los estudiantes,  es claro que no la conocen, al parecer ninguno ha 
hecho la tarea de la lectura concienzuda de este instrumento y por lo tanto es obvio que no 
hay un convencimiento de la misma y el resultado es evidente: los malos comportamientos 
de los estudiantes en la institución” (Entrevista docente julio 2014). 
 
Por lo anterior, es necesario: “que dentro de la institución se desarrollen procesos 
pedagógicos que permitan fortalecer la convivencia. Estos procesos deben tener en 
cuenta los intereses y motivaciones de las personas que conforman la comunidad 
educativa, valorar los diferentes aportes que pueden hacer y ofrecer espacios de 
participación donde sean escuchadas y escuchados”63. 
 
Esto da lugar a que los estudiantes no tengan claras las normas de cómo debe ser 
su comportamiento en la Institución desconociendo el decreto 1965 de 2013, por el 
cual se reglamenta la ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la mitigación de la violencia escolar”64. 
 
Se evidencia muy poca continuidad a la normatividad emanada desde la legislación 
en cuanto a la reglamentación y constante retroalimentación del manual de 
convivencia en la institución; y desde ahí afloran los desaciertos en la convivencia 
institucional en la institución en mención; como ejemplo hay esta evidencia en ficha 
de información: “En clase de danzas se divide el curso en tres grandes grupos y  se les  
indica una actividad corporal con diferentes metas por alcanzar, como la elaboración de un 
juego coreográfico  de diez  pasos a diez tiempos, con determinada música, donde se 
involucren pasos y figuras, contacto de las manos con otros compañeros, este trabajo 
evidencia  autonomía convivencial, trabajo en equipo, creatividad, respeto por el otro, 
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manejo de espacio entre otros fenómenos que se van dando en el transcurso de la clase; 
para probar su autonomía y compromiso en la ejecución del trabajo, salí del salón sin 
advertirles nada, por un espacio de diez minutos, cuando volví seis estudiantes habían 
salido del salón a jugar monedas “cinco huecos en el patio”, dentro del salón siete estaban 
jugando a arrastrarse  por el piso y los otros   14 estudiantes  se reorganizaron y hicieron un 
trabajo para presentar; cuando aborde a los estudiantes en el patio con la normatividad 
institucional ellos manifestaron no saber la tipificación de la falta; es más uno dijo: ¿ qué es 
ese libro? de que se trata? y era el Manual de Convivencia.” (Observación de campo en 
clase de danzas mayo 2014). 
 
Se  reitera que la  poca  retroalimentación del manual de convivencia altera el clima 
comportamental en la institución, haciéndose visible en el diario trasegar del 
estudiante en la institución, desgastando física y moralmente al docente; toda la 
comunidad paulista está en la necesidad urgente de  conocer  la normatividad  que 
rige una institución, y que esta plasmadas en el manual de convivencia. 
 
En otra intervención la  docente confirma que: “No hay aceptación legitima del manual 
de convivencia porque no se ha trabajado; yo me acuerdo que en la semana institucional 
hubo unas exposiciones del manual de convivencia con uno o dos padres de cada grado y 
su respectivo hijo, pero eso no quiere decir que todos manejen el manual, eso para mí es un 
acercamiento de la actualización de este manual, algo positivo que percibí de estas 
exposiciones es  la inclusión de la ley  1620 de convivencia Escolar de marzo de 201365, a la 
fecha de hoy no todas las instituciones la han incluido” (Entrevista docente julio 2014), 
Indiscutiblemente la calidad educativa se apoya en la capacidad interna de mejorar 
los procesos institucionales en varios aspectos interrelacionados,  generando un 
ciclo de mejora que se vivencie día a día  en aras de la calidad educativa. 
 
“El PEI Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se 
especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los 
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recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. También debe 
responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de 
la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”66. Este documento debe tener 
una enorme incidencia en la convivencia escolar. “Darle el sentido a lo artístico 
mediante una pedagogía, también es un medio necesario para evaluar si la 
metodología empleada en las diferentes áreas del conocimiento parte 
verdaderamente del nivel  del desarrollo de los educandos,  procurando  que la 
escuela y la educación formen, para interpretar las expresiones del arte”67.  
 
Ante esto el docente comenta: “El ambiente curricular tiene que cambiar, únicamente el 
salón no es el espacio donde aprende el estudiante; los espacios fuera de la escuela 
también son importantes para que ellos hagan actividades diferentes a las que se hacen 
dentro de un salón, la expresión artística el movimiento la interpretación todo lo que tiene 
que ver con el cuerpo es importante para que ellos expresen y sobre todo en esta época 
donde la expresión hace presencia  en todas sus dimensiones y que ha entrado hacer una 
parte esencial en el trasegar de los estudiantes” (Entrevista docente mayo 2014). 
 
El mismo docente anexa: “Ha propósito de tu proyecto que me parece muy interesante,  
te cuento que nosotros los profesores de Sociales venimos liderando y trabajando el  
PROYECTO HERMES68, a través de este estamos intentando solucionar los conflictos que 
se  presentan en la institución de forma pacífica  a través de la conciliación, dirigido por los 
mismos estudiantes que están capacitados en el manejo y resolución pacífica de conflictos, 
sin embargo se han venido presentando dificultades  en cuanto a la continuidad  de los 
procesos, de  las capitaciones y la aplicabilidad de los talleres de los encuentros de 
conciliación, lastimosamente los estudiantes no han podido empoderar  este proyecto 
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debido a que se nos dificulta acceder a los espacios y a los estudiantes; como nuestros 
horarios son rotativos los días de capacitación no coinciden  con los horarios de la 
coordinadora de la cámara y por estos inconvenientes, está a punto de caerse este 
proyecto, también por la falta de coherencia institucional al aplicar proyectos es más, 
solicitamos que lo incluyeran en el manual de convivencia y  es la hora que estamos 
esperando la respuesta de si lo van a incluir o no y para mí,  la parte de convivencia en esta 
institución es clave; más que lo académico debería ser lo convivencial por el contexto de 
nuestros estudiantes”. (Entrevista docente mayo 2014). 
 
Como vemos no solo el manual de convivencia  es la herramienta que pretende 
mejorar los procesos de convivencia, mirando esta alternativa del proyecto de 
Hermes, por cierto muy pertinente y apoyada por agentes externos está en nuestras 
manos amparar; evitando la indiferencia y apropiarnos  de esta temática de la 
convivencia  que a todos nos aqueja pero que pocos lideran en la institución.   
 
5.2.2.3 Contexto social. Durante el grupo de discusión y gracias al interés y a la 
participación activa de los padres de familia se pudo visibilizar una problemática muy 
seria que aqueja a la población en general de la Institución educativa y es la 
problemática social que vive el barrio, es importante precisar que el colegio está 
ubicado en la localidad octava en Kennedy, para más exactitud la gran mayoría de 
nuestros estudiante son del barrio el Amparo (Denominado el barrio más peligroso 
de Bogotá69) María paz y  Villa Nelly, ubicados en un estrato socioeconómico de las 
viviendas que oscila entre 1 y 2, en algunas partes del barrio  se observa  extrema 
pobreza, el barrio está siendo víctima del micro tráfico, violencia, hurtos, consumo de 
sustancias psicoactivas, se evidencia mucho desempleo, bastantes madres 
prematuras, entre otras situaciones que afecta el contexto social, como nos cuenta el 
siguiente padre de familia: 
“Lo triste de la vida es que yo me la paso por este sector, y la mayoría de  crímenes, 
puñaladas, marihuaneros,  créanme no son chinos mayores de 17 años,  son niños y hasta 
son descarados porque el otro día habían dos niños sentados al lado del CAI de policía 





fumando marihuana, no tenían más de trece años y la policía que hace? No hace nada”… 
(Grupo de discusión padres, junio 2014). Lo anterior deja un sin sabor muy grande; 
pues los padres no comparten tiempo con sus hijos porque están trabajando todo el 
día de sol a sol y de extremo a extremo como lo manifestó una madre, los jóvenes 
están creciendo solos  sin un acompañamiento claro, sin afecto, las maneras que 
tienen de esparcimiento  es salir al parque a jugar, pero como se ha aludido allí 
existe un peligro peor y es la influencia de las compañías negativas o ser víctimas de 
alguna pelea, las posibilidades se reducen entonces a quedarse encerrados en la 
casa viendo televisión o en el internet, sin ningún tipo de control y expuestos a ser 
formados por estos medios masivos que más que formar, deforman  a los individuos, 
enseñan patrones de comportamiento violentos ya que ese es el contenido de los 
programas que circulan en la televisión o en la web.  
Otro padre de familia comenta: “lo que le paso a John Henry mi vecino, surtía tiendas en 
el sector tenia treinta años, el chino se vestía muy bien  y no se metía con nadie, un día no 
quiso dejar que 'viciosos' consumieran bazuco frente a su casa y esa situación, le costó la 
vida.”, (Grupo de discusión padres, junio 2014). Los anteriores apartes dan cuenta de 
la gravedad del asunto, no solo como un caso aislado de un grupo de personas, si 
no como una situación  grave que atenta contra la seguridad, la tranquilidad  y el 
sano desarrollo socio afectivo de los adolescentes;  se confirma una vez más que el 
contexto social donde el estudiante paulista se desenvuelve es muy difícil; esto 
también lo sustenta en su narración el docente que con respecto a esta temática 
comenta:  
“Tenemos una población especifica de contexto difícil son niños que vienen  la gran mayoría 
del barrio el Amparo compuesto por familias disfuncionales, el colegio tiene solo de nombre 
la acción de la convivencia, las  herramientas que hay no se aplican correctamente, no se ve 
la aplicabilidad de estrategias para hacer procesos  de convivencia; definitivamente insisto. 
Hay que evocar  urgentemente reacciones para fortalecer la convivencia en la Institución y 
una de ellas es interiorizar y socializar  día a día, constantemente el Manual de convivencia” 
(Entrevista docente mayo 2014).  
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Como conclusión  de esta temática es claro que los padres de familia, la Institución y 
la comunidad deben empoderarse de la situación y establecer un plan de acción que 
permita crear un cambio social, acciones donde si no se puede cambiar esta 
realidad, al menos se pueda mitigar, implementando estrategias que amortigüen   los 
impactos que este entorno genera en los estudiantes. 
“Daremos un buen paso adelante si conseguimos amplificar la evidencia de que la 
escuela es uno de los pocos y últimos lugares que acoge masas, produce 
aglutinaciones, admite y promueve dependencias y libertades, instaura cuidados, 
asistencias, comunidades sin egoísmos; sitio donde la gente está junta de alguna 
forma, haciendo alguna otra cosa que no sea consumir o lincharse. En busca de una 
tarea de sumo cuidado mediando la palabra ante la reflexión.”70 
5.3.1 PROCESOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA   
5.3.1.1  Docentes. “La educación artística es un área obligatoria y fundamental para 
el logro de los objetivos de la educación básica y media” (Artículos 23 y 31, ley 115 
de 1994). Surge como una propuesta académica de suma importancia en el contexto 
de la educación Colombiana.”71. En la institución Paulo VI Jornada Mañana, se 
vivencia constantemente el trabajo artístico por parte de la comunidad como lo 
expone el docente en la siguiente intervención:  
 
“Hace pocos días veíamos como desde las áreas de artísticas en el colegio se venían 
presentando algunas actividades y todos los estudiantes y maestros estaban inmersos en la 
actividad ósea que si es bueno seguir haciendo estos encuentros para mejorar la 
convivencia, si se trabaja lo deportivo con lo artístico los muchachos van a estar más 
inmersos en estas actividades propias del arte, como haciendo sus ensayos, preparando 
sus parafernalias, sus atuendos  y así sus prácticas en todas esas actividades que tienen 
que ver con el arte y la educación física, resultaran más interesantes   para cambiar el rol del 
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 Cultura y educación. Contextos difíciles. por Patricia Sepúlveda. Disponible en 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/voces/numero01/ArchivosParaI
mprimir/3_.pdf. [Con acceso el 17-08-2014, 19:38].  
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 Ley 115 de 1994, febrero 8. Por cual se expide la ley general de educación.  Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292. [Con acceso el 18-08 2014, 14:18] 
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salón que resulta algunas veces tan aburridor  para ellos.” (Entrevista docente mayo 
2014). 
 
Otra apreciación desde la perspectiva docente: “es importante que los estudiantes y los 
docentes tomemos conciencia que a partir del arte es que la historia ha ido cambiando, cada 
época de la historia tiene un ítem artístico que es conveniente tenerlo en cuenta, y uno 
interpreta también como docente que la educación artística de los muchachos, está 
relacionado también al contexto que ellos viven, y a la forma como tramita su que hacer en 
el colegio”. (Entrevista docente mayo 2014), 
 
Otra apreciación profesional en cuanto al tema abordado es:”La educación artística 
tiene una función muy importante y es que disciplina a los estudiantes para el desarrollo de 
las demás asignaturas, ya sea matemáticas, sociales, con todas las demás asignaturas se 
puede correlacionar”  (Entrevista docente matemáticas mayo 2014).  
 
Reforzando lo anterior el siguiente docente precisa: “Pienso que la educación artística 
es fundamental, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de todo ser humano, 
sobre todo porque involucra no solamente la creatividad la innovación, el manejo de muchas 
de las destrezas del ser humano sino que hace que la cultura cambie, por eso debe ser 
fundamental  y de vital importancia que esta haga parte del currículo, no solo de este colegio 
sino de cualquier institución”.  (Entrevista docente  mayo 2014).  
 
Se siente el reconocimiento y la  importancia, del proceso en el trabajo artístico en la 
institución desde el punto de vista de los docentes, ya que hablar de “educación 
artística trasciende y emociona incluso al docente, este sentir de emoción se 
interpreta cuando en el momento de la entrevista el docente deja ver en su 
expresión sonrisas, abren los ojos, se aprietan las manos expresando gusto al hablar 
del tema en cuestión; el arte transversa  el ámbito escolar reforzando la inteligencia 
racional y emocional esta refuerza procesos cognitivos y afectivos”72:  
                                                          
72
 Inteligencia emocional. Goleman Daniel.  Disponible en 
http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/contenidos_arc/39250_c_goleman.pdf 
[con acceso el 18-08-2014, 18:56]  
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El docente expone: “yo pienso que la educación artística, más que el hecho de buscar un 
muchacho que realice diferentes actividades manuales o dancísticas, es buscar la formación 
en valores que es  lo que todo docente debe procurar hacer, es que el estudiante desarrolle 
el manejo de la autonomía el manejo de su  responsabilidad, de su identidad, es decir aquí 
no solamente pensamos en  la parte artística, sino que el arte sea una herramienta para 
desarrollar su personalidad, su forma de ser su carácter y que le sirva para la vida. 
(Entrevista docente Educación física mayo 2014). 
En este sentido se podría decir que la institución es el escenario perfecto para 
transformar la realidad de los sujetos, en este caso de los estudiantes, ya que la 
educación artística propicia nuevos procesos de comportamiento fomentando pautas 
responsables de convivencia y de aprendizaje, el arte a través de la historia ha 
transformado elementos y lenguajes pertinentes y útiles, para sobrevivir en la 
sociedad, esta es una herramienta esencial para  la vida ya que  podemos aplicar lo 
aprendido en la institución en todo momento, la educación artística cumple una 
función primordial en el ambiente curricular ya que rompe la tradicionalidad de las 
clases magistrales y esto hace que el estudiante cree nuevas formas de expresión, 
donde afloran distintas maneras de percepción del aprendizaje para cualquier 
asignatura, involucrando la transversalidad del conocimiento, para ello este ejemplo 
del docente desde su experiencia:  
“Yo he hecho algunos acercamientos con estudiantes en la parte artística, cuando vemos las 
culturas antiguas ellos mismos son los que expresan hacer cosas diferentes en la clase, por 
ejemplo cuando vemos civilizaciones antiguas  ellos traen música, trajes, hasta platos típicos 
de algunas regiones como propuesta de ellos, eso demuestra que el arte sirve para abordar 
temáticas de la asignatura de sociales, y en este sentido  se mejora la convivencia, porque 
también se cambia la tradicionalidad al momento de abordar diferentes temáticas de la 
asignatura, dando pie a la creatividad y a que los estudiantes estén entretenidos con la 
exposición y accesorios que traen para la clase, evitando que se queden por ahí sin hacer 
nada, haciendo indisciplina” (Entrevista docente  mayo 2014). Sin duda este sentir de 
los docentes entrevistados, al momento de abordar la temática de la aplicabilidad 
sobre educación artística en las diferentes asignaturas, recalca que es un trabajo 
arduo y desgastante, pero muy satisfactorio. 
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“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o no literal, sino experiencial.”73  al momento de confrontar y 
verificar que sí hay un aprendizaje significativo; que siendo una de las ramas por la 
cual el estudiante aprende más y mejor, se verifica que tiene un valor agregado 
aportando también al mejoramiento de la convivencia del estudiante en el aula. 
5.3.1.2 Padres de familia.  Cuando se abordó esta temática con los padres de 
familia se notó gran interés, hablaron sobre sus experiencias perdidas como la 
intervención de la siguiente madre de familia: “por ejemplo a mi me gustaría que se 
compartieran jornadas culturales donde se trajeran los platos típicos el baile y la coplas, eso 
se ha perdido arto porque hace muchos años, yo siempre participaba con mis hijos, cuando 
estaban en primaria, hay veces, por ejemplo el día de la familia, el día del profesor, bueno o 
en cualquier acto que quieran hacer,  hay veces nosotros los padres de familia 
participábamos, que hacíamos un baile que hacíamos unas coplas o un teatro, o bueno    
cualquier cosa y eso si se ha perdido en el bachillerato”.  
Al igual esta acudiente argumenta: “Yo me acuerdo que hace unos años yo participe en 
un grupo de danzas de este colegio participe durante un año, fue muy agradable este grupo  
y eso que éramos solo mujeres, profe aprendí a bailar algunos ritmos colombianos”. (Grupo  
focal de padres, junio 2014).  Escuchando a la comunidad paulista, en gran 
porcentaje tienen una apreciación muy positiva  frente a la aplicabilidad de la 
educación artística en la institución, este podría ser un gran abrebocas para plantear 
una herramienta artística que permita mejorar los procesos de convivencia 
El recorrido que ha tenido la educación artística en la institución ya es conocido por 
los padres de familia  y se atreven a participar con expresiones propias de la danza; 
como lo expone la siguiente madre de familia: “A mí me gusta porque es un trabajo 
grupal donde ellos aprenden a compartir, saben expresar, sin pena de nada, hay unión, se 
respetan entre compañeros, y se presentan a un público a mí me gusta venir a ver bailar a 
mi hija y me gusta que el colegio tenga un profesor de educación artística”.  
                                                          
73
 Teoría del aprendizaje significativo. Revisión del significado desde la perspectiva Ausbeliana. Disponible en  
http://scholar.google.com.co/scholar?q=aprendizaje+significativo+pdf&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
&sa=X&ei=9fj0U5KIM8X3yQTzl4HwDQ&ved=0CBkQgQMwAA. [Con acceso el 17-08-2014, 15:45] 
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Además de lo anterior se suma un nuevo comentario de otra mamita que dice: “Me 
gusta que ustedes como profesores mantengan ocupados a los muchachos en esas 
actividades como la semana cultural, las clausuras, Izadas de Bandera, donde comparten 
entre compañeros, aunque algunas veces me queda difícil alquilarle el traje pero yo siempre 
hago el esfuerzo de organizárselo o en su defecto de alquilárselo para la presentación, pero 
el siempre participa cuando le toca nunca le he quedado mal a la institución, mi muchacho 
siempre participa y yo vengo y lo veo”.  
En otra intervención argumenta: “Cuando  mi hija me cuenta que la seleccionaron para 
participar en un punto en la izada de bandera, me alegra porque eso  quiere decir que la 
muchacha participa, que hace las cosas bien y eso me pone contenta profe pero yo por lo 
general  siempre pido permiso para  entrar a mirarla yo me acuerdo cuando eran pequeña y 
los veía en las clausuras y eso  ayuda a la formación de los estudiantes cierto profe”  
(Grupo  focal de padres, junio 2014). 
Como se ve en las anteriores afirmaciones hay un gran gusto en los padres de 
familia, por la participación activa de los hijos en las diferentes propuesta culturales 
emanadas por la institución, el colegio como segundo hogar marcará la vida y el 
comportamiento de los estudiantes, sin duda desaprovechar los talentos, propuestas 
y capacidades  de los estudiantes, sería una gran pérdida de vivencias ya que  en el 
futuro para estos jóvenes, será necesaria las herramientas que le proporciona la 
educación artística como una herramienta indispensable para que se desenvuelva 
en el contexto social en el que se vive actualmente.  
5.3.1.3 Estudiantes. La educación artística proyecta en el hombre, un ser humano 
mejor. Eso deja ver una estudiante que al intervenir dice: “me gusta la clase de artes, 
porque allá tenemos más compañerismo, unión y respeto entre todos, aprendiendo nuevas 
cosas”. Lo mismo comenta la siguiente apreciación: “Me gusta participar en clase de 
danzas porque compartimos con las demás personas y nos respetamos entre todos”, Un 
compañero del curso también apunta:” Me gusta la clase de artes porque hablamos y 
acordamos trabajos entre todos, todos participamos”.  Al igual que la siguiente niña al 
sustentar: “A mí  también me gusta porque nos quitamos las medias nos resbalamos y no 
nos sentamos en  sillas como en los otros salones, porque allá no hay sillas la clase es 
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libre”. Lo mismo comenta este estudiante: “Me gusta la clase porque me da oportunidad 
de expresarme”. La siguiente estudiante comenta los hallazgos percibidos desde su práctica  
artística así:”Me ha cambiado bastante profe he aprendido a bailar y moverme por el espacio 
a mi me daba pena, he perdido la pena profe, me siento mejor”  (grupo focal de 
estudiantes mayo 2014). 
De lo anterior y a lo largo de este trabajo, se puede decir que existen evidencias que 
permiten afirmar que esta enseñanza ha sido un medio auxiliar que fortalece y 
complementa otras áreas del currículo. “La educación artística en el estudiante 
permite una transformación simbólica  que se entiende desde el mejoramiento de  un 
proceso comunicativo de los distintos lenguajes artísticos y símbolos propios 
culturales por medio de los cuales el estudiante puede aprender a enriquecer sus 
posibilidades de expresión”74. La educación Artística en la escuela es un factor 
determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del 
estudiante, constituye un medio para comunicarse y expresarse en pensamientos y 
sentimientos.  
En clase de danzas se aprecia el trabajo corporal del educando, acompañado de la 
solidaridad la creatividad y el respeto, explorando nuevas formas de interacción 
entre compañeros, donde se une un solo objetivo, “Unir la población educativa en clase, 
trabajando a la  luz de la educación artística, propiciando el respeto entre pares”, (Ficha de 
observación en clase mayo 2014).  
Pese a las dificultades corporales y rítmicas que presentan algunos estudiantes, se 
trabaja unificando un todo  en  una puesta escénica;  donde se aprecien las 
propuestas que tras de una práctica artística se esconden, agudizando la fantasía y 
despertando la imaginación para educar en respeto y solidaridad;  desde la 
observación surgen nuevos descubrimiento de la sensibilidad y de las posibilidades 
infinitas que ofrece el hombre para el aprendizaje, descubriendo y fortaleciendo 
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 Documento N° 16. Orientaciones pedagógicas para la educación Artística en Básica y Media. Transformación 
simbólica. Pág. 44. Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-
173456_archivo1.pdf. con acceso el 18-08-2014, 16:46] 
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talentos ocultos,  que propician espacios de enseñanza adecuados para mitigar la 
violencia y la agresividad. 
Como se puede ver, valernos de la educación artística para la pedagogía,  es una 
necesidad urgente para los tiempos modernos de hoy,  por ellos se hace necesario 
desarrollar acciones que integren la enseñanza de la educación artística con un 
resultado placentero y visible para el estudiante, facilitando el aprendizaje de 





















“La escuela ha modificado los ambientes de educación bancaria, hacia la educación con 
sentido social. De nada nos sirve manejar una maravillosa información si con ella no 
podemos hacer parte de proyectos de vida que eleven nuestros ideales hacia soluciones 
y transformaciones reales a problemáticas de los contextos donde habitamos. Los 
canales sobre los cuales esa mediación comunicativa se ha ido expandiendo, surge 
desde los ámbitos de una escuela que aprende desde las aulas de arte  o de la 
presencia del arte en la educación. Estas mediaciones hablan de la cultura visual, la 




“Desarrollar habilidades artísticas en los estudiantes, construye la identidad de su 
“ser” singular y  colectivo. Al pertenecer a tendencias en torno a distintos géneros de 
la educación artística los estudiantes se reconocen y se sienten reconocidos, este 
ambiente de convivencia es la oportunidad educativa para fortalecer el respeto por la 
diversidad, la pluralidad y la diferencia”76; teniendo en cuenta lo anterior y para dar 
respuesta a la pregunta investigativa:  
¿Cómo mejorar los procesos de convivencia en los estudiantes del curso 605, 
Colegio PAULO VI I.E.D jornada mañana?.  Se plantea la siguiente propuesta a la 
luz de la educación artística, que responderá a las características propias de los 
estudiantes del colegio en mención. 
Esta  propuesta está encaminada en desarrollar  talleres de educación artística, que 
fortalezcan la clase de danzas, basados en el respeto, el buen trato y  la empatía. 
Proyectando su ampliación y cobertura en horarios defines de semana. 
Transformando los ambientes de aprendizaje en el aula, donde la  educación 
artística cumpla un papel primordial, priorizando al estudiante como ser integral en 
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 PARRA, Olga. Arte y Educación. La educación artística, un campo de construcción social de los  sentidos y 
experiencias transformadoras. En Revista Internacional del Magisterio, Marzo-abril del 2011. N° 49. Pág. 33. 
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 Documento N° 16. Orientaciones pedagógicas para la educación Artística en Básica y Media. Transformación 
simbólica. Pág. 36. Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-




constaste interacción con sus pares; trabajando en equipo fortaleciendo lazos de 
compañerismo, respeto y solidaridad. 
En este sentido, la propuesta no sólo es escribir una serie de talleres que se 
fundamenten solo en los resultados escénicos, sino lo que se pretende es fortalecer  
la convivencia; aplicando a las estudiantes módulos de diferentes temáticas, 
teniendo en cuenta las necesidades pedagógicas y sociales de  que estos carecen y 
que se puedan fortalecer desde esta promesa pedagógica.  
Es importante mirar  al adolescente desde su diferencia, respetándolo desde los  
factores individuales, sociales y culturales, con avances y retrocesos,  visualizándolo 
desde la  integralidad del desarrollo, el carácter individual y el trabajo intencionado 
alrededor de sus procesos, en lo personal, social, comunicativo, corporal, estético y 
cognitivo. La presente propuesta puede ser un camino para fortalecer las clases de 
danzas en aras de mejorar la convivencia en el aula, propiciando espacios de 
aprendizaje óptimos para convivir  diariamente entre pares. 
Teniendo en cuenta las necesidades convivenciales del curso 605 y atendiendo a 
nuestro objetivo general; a continuación se presenta una serie de posibles  talleres a 
seguir para mejorar la convivencia, fortaleciendo lazos de compañerismo, respeto y 
solidaridad; estos son algunos ejemplos de lo que se desarrollará en cada taller. (Es 
importante mencionar que se dedico un taller para trabajar con padres de familia y 
estudiantes). A futuro, dependiendo de los resultados arrojados de este trabajo con 
estudiantes y padres, y teniendo en cuenta las conclusiones de la indagación de 
información presentada en los análisis, es importante contemplar trabajo con 






















Dinámica: Escenas que deben de cambiar. (se divide el 
curso 605 en cuatro grupos) 
Cada grupo escribe un acontecimiento de mala convivencia  
observado en la institución y que se enmarque como 
comportamientos inadecuados a la luz  del objetivo del 
taller  y que ellos crean que es urgente cambiar: se dan 
algunas pautas para su elaboración; se busca título para la 
historia con relación a los hechos más relevantes, 
comenzar con alguna anécdota observada. Se indica como 
de debe hacer un libreto básico de cinco o seis 
intervenciones; reparto de papeles, creación del libreto para 
la escena y montaje. 
REFLEXION ¿Cuál es mi deber como estudiante en la institución? 
¿Qué debo cambiar? 
Consulto el manual de convivencia para intervenir 
adecuadamente cada caso y opino. 







BAILEMOS AL SON DE LA TOLERANCIA 
OBJETIVO Desarrollar sentimientos de comprensión, tolerancia y 




Estudiantes del grado 605. 
ACTIVIDAD Dinámica: Creo montaje coreográfico de danza popular. 
Al son del tema “la tusa”. Salsa choke. 
 
El curso de divide en tres grupos lo más  equitativamente 
posible; se le indica a los  grupos que deben montar la 
coreografía, creativamente con sus desplazamientos 
corporales de acuerdo con el ritmo musical propuesto. 
Una vez terminado el montaje coreográfico cada grupo 
se presenta a sus compañeros. 
 
REFLEXIÓN ¿Cuál fue mi aporte para el montaje coreográfico? 
¿Qué siente cuando su compañero no tiene su misma 
agilidad corporal? 
¿Qué puede brindarle al compañero que tiene 
dificultades rítmicas? 
  







TALLER DEL  CURSO 605 EN UN LIBRO DE COLORES  
OBJETIVO Mejorar las relaciones interpersonales con las 
configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible 




Estudiantes del grado 605. 
ACTIVIDAD Dinámica: Recorto y pego a mi compañero. 
Se organizan parejas entre los mismos estudiantes de 
forma voluntaria, para recortar papel de colores y hacer 
la figura del compañero lo más parecida posible, para 
luego pegar estas siluetas en  un libro realizado en papel 
periódico donde cada hoja fue  pintado de diferentes  
colores,  por orden de lista ira pegada cada silueta de 
cada estudiante. Una vez realizada la figura cada quien 
de forma muy respetuosa va exponer una cualidad y le 
va  recomendara que aspecto le gustaría que mejorara.   
REFLEXION Una vez terminado el libro se hace mesa redonda y se 
reflexiona en torno a: 
Cuál es la mejor cualidad de mi compañero y en que lo 
beneficia. 
Una recomendación  para que mejore su compañero y 
en que lo beneficiaria. 







TALLER Educar en la libertad 
OBJETIVO Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar 
en los hijos la autonomía para que puedan llegar a ser 




Acudientes y estudiantes del grado 605. 
ACTIVIDAD Dinámica: La caja mágica  
 Se  da a conocer una caja mágica muy especial, que  tiene 
la capacidad de hacerse pequeña o muy grande, de 
acuerdo con la necesidad, además puede contener dentro 
lo que deseamos que contenga.   
 ¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede 
contener cualquier cosa que deseen, tangible o intangible. 
Los padres pueden escribir sus respuestas.  
Otras preguntas:  
1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su 
esposo(a)?  
2. ¿Qué quiere para su hijo?  
3. ¿Qué desearía cambiar de usted?  
4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar?  
5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado?  
REFLEXION ¿Cómo me sentí realizando el ejercicio?  
-¿Qué es lo que más valoro de mi familia? 









6.1 Avances del desarrollo de la propuesta: 
Lo desarrollado en la aplicación de uno de los talleres de esta propuesta, permite 
evidenciar la incidencia que está tiene para el mejoramiento de la convivencia en la 
población objeto de estudio y el impacto que puede generar en la transversalización 
de estas vivencias de solidaridad compromiso y responsabilidad en otras 
asignaturas. 
 
Así como lo manifiesta esta estudiante cuando se pregunta: ¿Cuénteme como le 
parece interactuar dancísticamente con sus compañeros?: “me parece divertido y 
agradable porque en este salón se comparten otras cosas que en ningún otro salón se 
comparte”; o como este otro estudiante que agrega:”trabajar así en grupo es bonito, 
porque nos comprendemos nos respetamos compartiendo ideas entre todos sin pelear si no 
al contrario riéndonos mucho profe”. 
 
Estas experiencias enriquecen el día a día del estudiante  en la escuela en cuanto al 
trato entre compañeros y la socialización de vivencias diferentes, interactuando con 
buen trato mutuo de camaradería solidaridad y tolerancia. 
 
Una segunda pregunta que contestaron los estudiantes luego de haber terminado el 
taller fue:” ¿Qué observo y que le agrado, al participar en este taller?”. Un estudiante 
comenta: “que comparto con otros compañeros con los que uno casi ni habla en otras 
clases”, otro estudiante también expone: “que pudimos participar sin pelear y que hicimos 
un trabajo organizado y en equipo sin pelear donde todos podíamos opinar”. Al mismo 
tiempo un tercer estudiante también expone “a mí también me gusto porque compartí 
con mis compañeros y así nos socializamos mas”. 
 
Al parecer los estudiantes les agrada compartir entre ellos y esa retroalimentación 
social de afecto la pueden encontrar por medio de estos talleres,  que están 
realizados particularmente para este fin, donde interactúen unos a otros con respeto 




6.2 Proyección del desarrollo de la propuesta 
 
Continuar trabajando y gestionando  los talleres propuestos con los estudiantes, 
familia, docentes y administrativos. 
Diseñar, implementar y evaluar las diferentes estrategias desde los aportes teóricos 
y prácticos para cada eje propuesto (educación artística, convivencia y gestión). 
Gestionar convenios ante diferentes autoridades locales que apoyen la 
implementación de la propuesta en esta institución. 
Plantear la fase II donde se dé la evaluación continua analizando cada estrategia 




















En general, la comunidad educativa muestra aceptación y gusto por la pedagogía 
que se trabaja desde la Educación Artística, lo cual se manifiesta en una 
considerable valoración positiva por parte del estudiantado,  los padres de familia y 
los docentes. 
Este trabajo permitió evidenciar la importancia que esta tiene para el mejoramiento 
de la convivencia en los estudiantes del curso 605, identificando percepciones de los 
padres de familia y docentes a favor de esta pedagogía. 
 
Lo encontrado muestra que por parte de todos los integrantes de la comunidad, hay 
expectativas y necesidades a satisfacer en torno a la  concepción de la Educación 
Artística que se plantea en la institución. 
 
Los instrumentos aplicados; entrevistas a docentes, ficha de observación, grupos 
focales a estudiantes y padres de familia,  evidenciaron la importancia y validan la 
presente propuesta en torno a los ejes  desarrollados como elementos 
fundamentales para el trabajo  con los estudiantes en el aula. 
 
Además de lo nombrado, es importante destacar que  la educación artística 
contribuyen en la formación integral de los escolares, al desarrollar sus capacidades 
psicomotoras, visuales, creadoras, afectivas mejoran el autoestima y forjando 
valores para la relaciones interpersonales e intrapersonales. 
 
La gestión de la implementación de mecanismos  pertinentes de capacitación  para 
la formación de la comunidad paulista, debe hacerse desde el comienzo de año con 
la planeación institucional previa; y socializar el modelo de gestión para la 
convivencia siempre que llegue una persona nueva a la institución, con el fin de 
crear pertenencia e identidad institucional, los responsables de esa línea estratégica 




Contribuir al mejoramiento de  la convivencia en la institución en mención, 
favorecería los procesos de aprendizaje y se avanzaría en las políticas de convivir e 
interactuar con el otro, de este modo se fortalecería la comunidad educativa 
aportando a los principios básicos de la educación,  transformando  positivamente la 
realidad actual del plantel propiciando espacios de formación en valores colectivos, 
fortaleciendo vínculos de comunicación y autoridad entre familia y escuela. 
 
Los instrumentos aplicados; entrevistas y encuestas realizadas  a los elegidos para 
esta propuesta evidenciaron la importancia y validan la presente promesa en torno a 
los ejes  desarrollados como elementos fundamentales para el trabajo  con los 
estudiantes, familias y profesionales de la educación, como evidencia de ello está lo 
observado en la aplicación del taller “Bailemos al son de la tolerancia”. 
 
Cuyo objetivo es desarrollar sentimientos de comprensión, tolerancia y solidaridad  
entre  los compañeros realizando una coreografía; los avances que se tienen de este 
taller es la concientización del buen ejercicio al trabajar en grupo ya que llegar a 
acuerdos, liderar y concluir propuestas escénicas exitosas  en torno al trabajo en 
equipo, es una labor dispendiosa que cuesta trabajo en este tipo de población. 
 
Los estudiantes en general valoran esta propuesta con mucho agrado ya que ellos 
también manifiestan que pueden crear  proponer y compartir ideas, con sus 
compañeros en mutuo acuerdo y compañerismo, aplicando esta forma de trabajar en 
equipo en otras asignaturas.   
 
Se presentaron temas emergentes  a raíz del análisis que se utilizó; se encontraron 















FICHA DE OBSERVACION 
























Tipo de relaciones  





















DATOS  SOCIODEMOGRAFICOS PADRES DE FAMILIA 
NOMBRE COMPLETO DEL ACUDIENTE QUE ACOMPAÑA EN ESTA 
ACTIVIDAD_______________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ______________________________________ 
Por favor responda las siguientes preguntas  marcando con una (X) según 
corresponda. 
2. PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE  
a. Madre 
b. Padre 
c. Abuelo (a) 
d. Otro Familiar ¿Cuál? _________________ 
 
3. Señale el GÉNERO 
 a. Femenino  
 b. Masculino  
 
4. ¿En cuál de los siguientes rangos de EDAD se encuentra usted? 
 a. 18 a 25 años  
 b. 26 a 35 años  
 c. 36 a 45 años  
 d. 46 a 55 años  
 e. Mayor de 55 años  
 
5. ESTADO CIVIL  
 a. Soltero/a 
 b. Casado/a 
 c. Unión libre  
 d. Separado 
 e. Divorciado 
 f. Viudo 
 
 6. Número de Hijos ____________ 
 7¿Cuál es el máximo NIVEL EDUCATIVO alcanzado? 
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 a. Ninguna  
 b. Primaria completa 
 c. Secundaria completa 
 d. Secundaria incompleta 
 e.  Técnica 
 f. profesional  
 
     8.  OCUPACION  
 a. empleado  
 b. Independiente  
 c. Desempleado 
 d. trabajo Informal  
 e. Labores del Hogar  
 f.  técnico  
 g. Profesional 
 








    10. Personas con quienes actualmente vive usted y sus hijos  
 a. Solo  
 b. Pareja 
 c. Padres 



















ENTREVISTA  PARA DOCENTES 
Se saluda cordialmente al docente se le explica previamente el objetivo de la 
entrevista, el tiempo de dedicación (que para este caso será de 10 a 12 minutos 
máximo), la temática a tratar y la metodología, también se le comunica la utilidad y la 
confiabilidad que se le dará a su información, luego se solicita su consentimiento 
para  grabar y se invita a expresar abiertamente sus opiniones frente al tema.  
Teniendo claro lo anterior, se  inicia la entrevista así: 
Buenos días, estamos con el docente ____________________que orienta la 
asignatura de ___________la cual acompaña ______horas a la  semana en el curso 
605, en la jornada de la mañana y ha formado parte del cuerpo de docentes de la 
institución desde el año_______. 
Con el fin de generar un ambiente de confianza, se realiza la lectura del siguiente 
texto: 
¿Porque la educación artística? 
Mediante la Educación Artística  fundamentada en una actitud crítica y creativa, la 
niñez y la juventud Colombiana desarrollan e irradian su sensibilidad y su 
imaginación hacia el mejoramiento y el disfrute de la calidad de su experiencia  
interpersonal y de interacción con los otros, con la naturaleza y con la producción 
cultural, contribuyendo efectivamente desde la educación formal con 
transformaciones culturales significativas. 
Con respecto a este texto  
1. ¿Cuál es la interpretación que le da usted como docente a la educación 
artística? 
 
2. ¿Desde su óptica docente, cual creería que es la función de  la Educación 




3. ¿Cómo cree que puede intervenir la educación artística en el mejoramiento de 
la convivencia de la Institución? 
 
4. ¿Cuál cree que es la posición de la educación Artística en la Institución? 
 
5. ¿En su clase se puede observar la interacción que vivencia los estudiantes 
entre sí, me podría contar cual es su apreciación de frente a estos 
comportamientos en su salón? 
 
6. ¿Cómo docente de la institución visibiliza la aplicabilidad el manual de en los 
estudiantes de la institución, en especial en lo estudiantes del grado 605? 
 
7. Y para terminar cuénteme profesor según su perspectiva docente. ¿Qué 
aspectos de deben mejorar para que se optimice  la convivencia en el diario  
vivir institucional? 
Cierre 
Se invita a al participante a comentar sobre algún otro aspecto de la pedagogía 
artística y la convivencia, que consideran importante y no se haya abordado. 
Se agradece la participación en la entrevista y que todo se realiza en busca de 
estrategias en beneficio del mejoramiento convivencial de los grados sexto, 
específicamente del grado 605 y todos sus aportes son de gran importancia y 
beneficio para apoyar la construcción de una institución mejor, se les informa que 
pueden tener la plena confianza, que las opiniones expresadas son totalmente 
confidenciales y no saldrán de este lugar, tampoco se señalarán nombres y no se 
dará a conocer la información a ninguna persona que no está presente. Se despide 
al docente con una frase “QUIEN SE ATREVA A ENSEÑAR, NUNCA DEBE DEJAR 
DE APRENDER”, luego se retoma la grabación que se realizo durante la entrevista, 







GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA 
. 
Iniciación: 
Buenas tardes, soy la profesora Adriana Rocío Torres directora del curso 605, de 
antemano, agradezco su presencia y colaboración la cual será de mucha ayuda para 
este trabajo. 
Actualmente estoy desarrollando un proyecto que busca mejorar los procesos de 
convivencia escolar en los estudiantes del grado 605  en la   I.E.D.   Paulo VI-JM; por 
lo tanto son muy valiosos los aportes y sugerencias que puedan brindarme para 
lograr este objetivo. 
Objetivo: 
Valorar el funcionamiento o incidencia de la estrategia en el mejoramiento de los 
procesos de convivencia de los estudiantes del grado 605  en la   I.E.D.   Paulo VI-
JM. 
A la luz de este objetivo, se analizaran procesos de convivencia y se buscara la 
estrategia para su mejoramiento, en compañía de los padres de familia teniendo en 
cuenta sus apreciaciones. 
Les solicito me permitan grabar la siguiente reunión, así estaré más atenta a  la 
conversación  y no preocuparme en apuntar lo que me narran, ya que podría 
perderse valiosa información. Tengan la plena confianza que las opiniones 
expresadas son totalmente confidenciales y no saldrán de este lugar, tampoco se 
señalarán nombres y no se dará a conocer la información a ninguna persona que no 




De igual forma les invito a ser totalmente honestos y sinceros en sus respuestas, 
pues son ustedes las personas que más conocen a sus hijos, por esto quiero 
aprender de ustedes; además ésta es la forma más adecuada de diseñar un modelo 
que responda y  se adecue a las necesidades de los estudiantes en la Institución. 
Metodología: 
El grupo funcionará de la siguiente forma: una vez se haga el llamado a lista y se 
halla presentado cada uno, se hará la exposición una pregunta y los participantes 
deberán compartir su opinión y experiencia frente al tema, se requiere que todos los 
padres pertenecientes al grupo participen activamente y se irá  dando la palabra, en 
el orden en que la soliciten. 
Para iniciar el grupo de discusión es pertinente que cada asistente se presente, nos 
cuente en que trabaja, en que barrio vive y si desea, puede contar alguna situación 
particular de sí mismo como por ejemplo, ¿cuántos años tiene?, ¿con quién vive?, 
¿si tiene algún estudio superior? O ¿si está estudiando actualmente?, etc. 
Se iniciara con los siguientes temas de discusión: 
1. ¿De una manera muy resumida cuénteme  cómo es el comportamiento de sus 
hijos, en un día normal en su hogar? 
2. ¿Cómo es la relación entre las personas que viven en la casa (pareja, padres)? 
3. ¿Existen normas de comportamiento (convivencia)  en la casa? y ¿Cuáles son 
esas normas (o que se puede hacer y que no se puede hacer)? 
4. ¿Quién fija estas normas  en el hogar? 
5. ¿Qué sucede cuándo las normas establecidas no se cumplen? 
6. ¿Qué pasa cuando sí, se cumplen las normas establecidas?  
7. Ahora solicitamos observen atentamente las imágenes que les voy a entregar a 
continuación y me digan ¿qué piensan al respecto? 
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IMAGEN Nª 1. 
 
8. ¿Qué observamos en la  imagen Nª 1? 




1. ¿Qué  opina de la segunda imagen? 
2. ¿sabe que es educación Artística? 
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3. ¿Comparten salidas culturales a alguna obra de teatro, conciertos o 
presentaciones artísticas callejeras? 
4. ¿Cree que la educación artística es una herramienta para el mejoramiento de 
la convivencia en el grado 605?, ¿Por qué? 
5. ¿Qué opina de las clases de danzas que ofrece la institución  para sus hijos? 
6. ¿Cuénteme como le parecen los actos culturales que organiza el 
departamento de educación artística? 
7. ¿Su acudido hace parte de algún grupo cultural de la localidad? Por favor 
cuéntenos cual grupo? Y usted como ha visto esta experiencia en el 
adolecente?, aciertos y dificultades.   
8. ¿De qué forma cree usted como padre de familia, que las clases de 
educación artística, mejora los procesos de convivencia en el curso 605 de la 
JM? 
9. ¿Le agrada que sus hijos reciban clase de educación artística en la 
Institución?, ¿cuéntenos por qué? 
Cierre de la actividad: 
Se agradece la participación de los padres de familia, se invita a los participantes a 
comentar sobre algún otro aspecto de la pedagogía artística, convivencia o algún 
otro tema que quieran abordar,  que consideran importante y que no se haya 
abordado en este conversatorio; si es preciso se aclaran dudas y se cierra con una 
frase de reflexión. 
 
“LA ESCUELA PÚBLICA TENDRA SENTIDO EN LA MEDIDA EN QUE COMBINE 
LA VERDAD (LA CIENCIA), LA BELLEZA (EL ARTE) Y LA MORALIDAD (ETICA).” 













Con el fin de generar un ambiente de sensibilidad se contextualizara previamente a 
los estudiantes con la proyección de un video que trata de la incidencia de la 
educación artística, en las personas que la han trabajado de forma disciplinada y con 
responsabilidad, dando a conocer el éxito que han tenido a nivel profesional y 
mundial; para ilustrar este caso  se proyecto el video de: “CRONICA DE PIRRY: EL 
UNICO COLOMBIANO QUE HACE PARTE DEL ESPECTACULO DEL CIRCO DEL 
SOL”. 
Objetivo: 
Determinar los factores institucionales que están incidiendo en los procesos de 
convivencia de los estudiantes del grado 605  en la   I.E.D.   Paulo VI-JM. 
 
Metodología: 
Se da la bienvenida al grupo explicando los objetivos del encuentro y como se 
llevara a cabo el grupo de discusión, también se comunica la utilidad  que se le dará 
a la información y la confiabilidad que tendrá.  
Con antelación se ha solicitado el consentimiento de los padres para tomar 
fotografías y grabar, así mismo, se invita a expresar abiertamente sus opiniones 
frente al tema,  resaltando que sus aportes son valiosos para  proponer el diseño del 
modelo en convivencia, teniendo en cuenta sus aportes para crear estrategias  para 
el mejoramiento de la convivencia 
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El grupo de discusión funcionará de la siguiente forma, la docente encargada será la 
moderadora, ella será quien asigne la palabra en orden según se pida el turno. 
Desarrollo de la entrevista. 
En un primer momento se utilizara un elemento provocador,  en este caso es el 
video anteriormente mencionada, luego se invita a todos los participantes que 
expresen su opinión frente al video,  por medio de unas preguntas se reflexiona 
sobre la situación planteada generando un dialogo que conlleve al  logro de los 
objetivos propuestos para el encuentro. 
 En un segundo momento se solicita hacer una historieta de un problema que se 
haya  presentado con sus compañeros de curso y la forma en que dieron solución a 
este conflicto.  
En un segundo momento  solicitamos observen atentamente la imagen #1 que se 
entrega a continuación y nos den su opinión, luego se invita hacer una historieta de 
un problema que se haya  presentado con sus compañeros de curso y la forma en 
que dieron solución a este conflicto.  
Imagen # 1 
 
  





2  ¿Esta situación se presenta en nuestro salón? Explique 
 
3. ¿Cómo se siente el estudiante en esa situación?  
 
4. ¿Qué final le podrían dar a esa escena? 
 
5. De un ejemplo para mejorar conflictos sin utilizar la violencia, preferiblemente  que 
haya sido experimentado por  
Observemos la siguiente imagen  
Imagen # 2 
 
 
4.       ¿Qué observas en esta imagen? 
5.        ¿Con que la relacionas? 
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6. ¿El contacto físico que se trabaja en clase de danzas propicia espacios de 
interacción con mis compañeros? Y ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma? 
7.    ¿Desde la clase de danzas cual ha sido el aporte social que vivencia  en cuanto 
al trato con sus compañeros? 
8.      ¿Cuál ha sido su  experiencia social en clase de danzas? 
 
9. Cuéntame cuál es tu percepción de la clase de danzas, ¿crees que te  aporta para 
tu desarrollo corporal, estético y social para la vida?  
10. ¿crees que la clase de danzas incide en los procesos del mejoramiento de la 
convivencia en el curso?, ¿De qué forma?, ¿en qué momentos? 
Se les invita a realizar una reflexión y un compromiso de forma individual para 
mejorar su convivencia en la institución se les comenta que estos 
compromisos quedaran archivados en el observador de cada uno para ser 
analizados una vez se termine el año escolar y corroborar y se cumplieron los 
acuerdos. 
 
Cierre de la entrevista 
Se le indica a los estudiantes que la entrevista a finalizado, se les pregunta  que si 
tienen alguna pregunta o inquietud se les aclarara inmediatamente y tendrán  de 
cinco a diez minutos para terminar la actividad. 
Se agradece la participación en la entrevista y que todo se realiza en beneficio del 
mejoramiento convivencial del curso 605, todos sus aportes son de gran apoyo y de 
gran beneficio para apoyar la construcción de una institución mejor, se les informa 
que pueden tener la plena confianza, que las opiniones expresadas son totalmente 
confidenciales y no saldrán de este lugar, tampoco se señalarán nombres y no se 




FICHA # 1 
 
 ANALISIS DE DOCUMENTOS  
 
 
Ficha N°: Nombre del documento 
Fecha de revisión: Objetivo: 
Se relaciona con: 
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